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Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali so prevodi terminov iz ameriškega političnega 
sistema v člankih na spletni strani Rtvslo.si ustrezni in ali obstajajo alternativni prevodi, 
ki so boljši. Pravilno prevajanje terminologije je za prevajalce ključnega pomena. Zaradi 
razlik med političnima sistemoma lahko pride do težav pri iskanju prevodnih ustreznic in 
izbiri prevodni metod. Ali so prevodi terminov pravilni, sem ugotavljal na podlagi 
prevodne ustreznosti in statističnih podatkov. Alternativne prevode sem iskal s pomočjo 
korpusov Glosbe in Linguee, frekvenco najdenih prevodov pa sem preverjal s pomočjo 
iskalnika Google. 
Ključne besede: terminologija, termini, ameriški politični sistem, slovenski politični 
sistem, korpus, Glosbe, Linguee, Google 
Abstract 
The purpose of this master's thesis is to determine whether the Slovenian translations of 
terms from the American political system in articles from the website Rtvslo.si are 
correct and whether there are any alternative translations that are better. The correct 
translation of terminology is crucial for translators. Due to the differences between the 
American and Slovenian political systems, there can be problems when searching for 
correct translations and choosing translation methods. I determined whether the 
translations are correct based on their translation suitability and statistical data. I 
searched for alternative translations in the corpora Glosbe and Linguee. I checked the 
frequency of the found terms by using the search engine Google. 
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Prevajalci se pri delu srečujejo z raznovrstnimi prevajalskimi težavami. Ena izmed teh 
težav je prevajanje terminologije. Terminologija je zaradi svoje rabe zelo pomembna, saj 
zahteva zelo veliko stopnjo natančnosti. 
V tej magistrski nalogi sem se osredotočil na problem prevajanja angleške politične 
terminologije iz ameriškega političnega konteksta v slovenski publicistiki. Slovenska 
publicistika pogosto uporablja terminologijo, ki je bila prevedena iz drugega jezika. V tej 
nalogi sem pozornost posvetil terminologiji, ki je bila prevedena iz angleškega jezika. V 
medijih je zelo pomembna ažurnost, zato se morajo novice pojavljati kmalu po dogodku, 
ki ga opisujejo. Pogosto je treba članke napisati hitro, zato obstaja možnost, da avtor 
članka določene termine prevede neustrezno. Zaradi razlik med političnima sistemoma 
se lahko tudi pojavijo termini, za katere v slovenščini ni ustreznih ali pa ustaljenih 
prevodov. Pričakujem tudi, da bodo nekateri termini prevedeni opisno, saj preprosti ni 
ustreznic v slovenščini in posledično ni druge prevajalske strategije za ustrezen prevod. 
V teoretičnem delu bom opisal koncept termina, kako se termine prepozna in njihovo 
razmerje v primerjavi s splošnimi besedami. To je zelo pomembno za to magistrsko delo, 
saj bom pri iskanju terminov v virih moral ločevati termine od neterminov. Natančen 
postopek ločevanja bom podrobneje opisal v metodologiji dela. Za terminov sem izbral 
spletno stran Rtvslo.si. Stran ima prosto dostopne vire brez mesečne članarine in 
možnost iskanja po obsežnem arhivu novic. V nadaljevanju bom opisal še ameriški in 
slovenski politični sistem, saj je pri analizi prevodov terminov potrebno dobro poznavanje 
sistemov. Na ta način bom lahko pozoren na razlike in podobnosti med sistemoma. 
V metodološkem delu bom opisal sam potek analize prevodov terminov in kako bom 
uporabil vzporedne korpuse in iskalnik Google za statistično analizo zbranih prevodov 
terminov. V metodologiji bom tudi natančneje določil kriterije za prepoznavanje terminov 
ter način, kako bom določal ustreznost oz. neustreznost prevoda termina. 
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V analitičnem delu bom natančno analiziral posamezne prevode terminov. Vsak termin 
bom vstavil v vzporedna korpusa Linguee in Glosbe ter poskusil poiskati alternativne 
prevode tistemu, ki sem ga našel v viru na strani Rtvslo.si. Najdene prevode terminov 
bom potem vstavil v iskalnik Google in na podlagi statističnih podatkov in prevodne 
ustreznosti določil sprejemljivost prevoda. Na koncu bom iz zbranih terminov in najdenih 
prevodov terminov sestavil glosar. 
V sklepu bom opisal ugotovitve analize ter ovrgel ali potrdil postavljene hipoteze. 
V analitičnem delu tega magistrskega dela bom izhajal iz treh hipotez: 
 Prva hipoteza predpostavlja, da je večina prevodov terminov, ki sem jih našel na 
strani Rtvslo.si, na podlagi ugotovitev v analitičnem delu ustreznih. 
 Druga hipoteza predpostavlja, da bodo nekateri prevedeni termini prilagojeni 
slovenskemu političnemu sistemu, saj slovenski bralci verjetno niso dobro 
seznanjeni s politično terminologijo iz ameriškega političnega okolja. 
 Tretja hipoteza predpostavlja, da bom v analitičnem delu vedno našel alternativne 




2 Teoretični del 
Teoretični del magistrske naloge je razdeljen na tri dele. Prvi je razdelek o terminologiji, 
kjer postavim teoretično podlago za analizo političnih terminov iz ameriškega političnega 
okolja na strani RTVSLO.si. V drugem razdelku teoretičnega dela opisujem ameriški 
politični sistem ZDA, saj je razumevanje ameriškega političnega sistema nujno za 
prepoznavanje terminologije. V tretjem delu opisujem slovenski politični sistem, kajti to 
znanje je prav tako potrebno za primerjavo obeh političnih sistemov. 
2.1 Terminologija 
Vintar pravi, da se vsi uporabniki jezika redno srečujejo z strokovnim izrazjem. Vsaka 
človeška dejavnost vsebuje strokovno izrazje, ki se po svoji obliki mogoče ne razlikujejo 
od navadnih besed, vendar se uporablja na določenem področju na zelo specifičen način 
in se zato uporablja terminološko. 
S terminologijo se ukvarja veliko različnih strok. To so lahko strokovnjaki, ki se ukvarjajo 
s poročanjem na določenem področju, prevajalci in tolmači, ki morajo strokovni jezik 
prevajati, terminografi, ki zbirajo termine in sestavljajo slovarje in terminološke baze, 
lektorji in redaktorji na področju publicistike, dokumentalisti in bibliotekarji, ki klasificirajo 
gradivo, ter informatiki, ki razvijajo sisteme za obdelavo besedil. Vsem uporabnikom 
strokovnega jezika je skupno, da uporabljajo terminologijo za prenašanje in beleženje 
znanja. Povezava med terminologijo in pojmovnimi sistemi človeškega znanja je 
neposredna. Zato so se v preteklosti s terminologijo ukvarjali le znanstveniki na področju 
naravoslovnih ved in kasneje še predstavniki tehniških ved. Povezava terminologije z 
jezikoslovjem v okviru leksikologije je relativno sodoben pojav. Dejstvo sodobne 




2.1.1 Splošno o strokovnem jeziku 
Vintar (2008, 13) opisuje termine kot specializirane pojme, vendar je za dobro 
razumevanje terminov pomembno znanje o tem, kje lahko najdemo termine, torej 
strokovni diskurz in strokovna besedila. 
Pri jezikovni komunikaciji želimo podati informacije o določeni temi ali področju. Vsaka 
komunikacija zahteva, da uporabljamo izraze, ki so povezani s to temo ali področjem. 
Bolj ko je tema specializirana, več specializiranih izrazov se uporablja. To specializirano 
izrazje se imenuje terminologija. Terminologija se v določenem diskurzu uporablja le, če 
pričakujemo, da bo ciljno občinstvo diskurza terminologijo tudi razumelo. Ključna razlika 
med specializiranim diskurzom in splošnim je torej uporaba izrazov. Vintar (2008, 13–14) 
piše, da obstajajo intuitivni kriteriji, po katerih ločujemo strokovni jezik od splošnega: 
 Komunikativna situacija 
Ta kriterij določa, koliko predznanja imajo komunikacijski udeleženci. Če komunikacijski 
udeleženci razumejo diskurz, je diskurz lahko bolj specializiran in tako vsebuje več 
strokovnega znanja. 
 Razumljivost 
Raba in razumevanje specializiranega izrazja je lahko za laike težavna. Pri prevajanju 
pogosto ocenimo težavnost besedila po stopnji strokovnosti in rabi terminologije. 
 Besedilna vrsta 
Določene besedilne vrste imajo pričakovano več strokovnega izrazja kot druge. 
Znanstveni članki bodo imeli pričakovano več strokovnega izrazja kot publicistična 
besedila. Publicistična besedila morajo prilagoditi svoje izrazje splošnemu občinstvu, saj 
imajo potencialni bralci različne stopnje znanja. To seveda ne pomeni, da v publicistiki ne 
uporabljajo strokovnih izrazov. Na področju politike se lahko srečamo s specializiranim 
izrazjem, saj ima vsaka država svoj politični sistem s svojo terminologijo. Ta terminologija 
se mora uporabljati za natančno poročanje o dogodkih. Seveda to ne pomeni, da bo 
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bralec publicističnih besedil seznanjen z vsakim terminom, s katerim se sreča. V 
slovenski publicistiki pogosto prevajajo besedila iz tuje publicistike in zato pogosto tudi 
prevajajo terminologijo. 
V primeru, da je raven specializiranosti diskurza zelo visoka, se lahko zdi, da je 
razlikovanje terminologije od splošnega izrazja preprosto in nedvoumno, vendar je lahko 
iskanje terminov zelo težavna naloga. Termini so večinoma besede in besedne zveze. 
To pomeni, da je prepoznavanje in preučevanje terminov povezano z oblikoslovnimi in 
etimološkimi lastnostmi besed. Pri prepoznavanju terminov se lahko preprosto vpraša po 
specializiranosti izraza oz. njegovem terminološkem pomenu, vendar nobena definicija 
termina ne postavi jasnih meja med splošnim izrazom in terminom (Vintar 2008, 13–14). 
2.1.2 Razmerje med strokovnim in splošnim jezikom 
Vintar trdi, da je veliko intuitivnih kriterijev za prepoznavanje med termini in splošnim 
jezikom, vendar je kljub temu težko jasno razlikovati med obema vrstama izrazov. V 
slovenskem jeziku nastane težava že pri izrazu strokovni jezik. Strokovni jezik naj bi bil 
jezik stroke, torej neke dejavnosti, ki zahteva strokovno znanje. Posledično za opis te 
dejavnosti potrebujemo strokovni jezik (Vintar 2008, 14). 
Pod strokovni jezik lahko štejemo tudi politično terminologijo, ki je zaradi raznolikih 
političnih sistemov zelo raznovrstna. Politično terminologijo je posledično lahko zelo težko 
prevajati, saj določeni politični sistemi uporabljajo izrazje, ki je lahko za drugo politično 
okolje nenavadno ali pa celo nepoznano. 
Vintar pravi, da v angleščini za izraz strokovni jezik ni pravega prevoda. Uporabljata se 
izraza sublanguage in special language. V slovenščini bi se lahko uporabljal izraz 
posebni, specialni ali področni jezik, vendar se je uveljavil izraz strokovni jezik (Vintar 
2008, 14). 
Kageura pravi, da je strokovni jezik del jezika, terminologija pa del strokovnega jezika. 
Splošni jezik je torej sestavljen iz terminologije in splošnega besedišča, ki se s strokovno 
terminologijo deloma prekriva. Splošni in strokovni jezik pa sta skupaj nabor leksikalnih 
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enot jezika. Leksikalne enote so same po sebi abstraktne. Če želimo leksikalno enoto 
uvrstiti v strokovno ali splošno besedišče, si je treba ogledati njeno posamezno rabo v 
diskurzu (Kageura 2002, 13). 
Arntz in Pitch opisujeta razliko med strokovnim in splošnim jezikom kot odvisnost 
strokovnega jezika od splošnega, saj strokovni jezik kljub posebnostim ne more obstajati 
brez splošnega. Strokovni jezik uporablja slovnico in leksiko splošnega, kar pomeni, da 
splošni jezik lahko obstaja brez strokovnega (Arntz in Pitch 1995). 
Cabre (1998, 65) določa kriterije za opredelitev strokovnega jezika: 
1. Če je neko znanje pridobljeno v določenem učnem procesu in ni del govorčevega 
splošnega znanja, potem lahko govorimo o strokovnem področju. 
2. Govorec s takim znanjem uporablja strokovni jezik. 
3. Strokovno komunikacijo se lahko opiše kot formalno in se uporablja v poklicnih, 
strokovnih in znanstvenih situacijah. 
4. Strokovni jezik ima veliko jezikovnih in besedilnih posebnosti. 
5. Strokovni jezik ni jasno opredeljen. Pogosto dopušča veliko različic glede na 
komunikacijsko situacijo. 
6. Različni strokovni jeziki imajo veliko skupnih dejavnikov, zato lahko strokovne 
jezike opišemo kot podmnožice splošnega jezika. 
7. Strokovni jeziki se delno prekrivajo s splošnim in zato obstaja obojestranska 
izmenjava besed med obema jezikoma. 
2.1.3 Pojmovno načelo 
Vintar (2008, 24) trdi, da je pojem le miselna enota, torej je poimenovanje za pojem le 
nalepka, s katero pojem prepoznamo. Isti pojem ima lahko v enem jeziku več 
poimenovanj. Pogosta prevajalska težava je, da v določenem jeziku obstaja pojem, ki v 
drugem jeziku nima poimenovanja, kljub temu da pojem v drugem jeziku obstaja in se ga 
lahko definira z drugimi sorodnimi pojmi. Primer je beseda pristati v slovenskem jeziku v 
primerjavi z besedama dock in land v angleškem jeziku. Beseda dock predstavlja 
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pristajanje vodnega plovila, beseda land pa predstavlja pristajanje zračnega plovila. V 
slovenščini za oba pojma obstaja le izraz pristati (Vintar 2008, 24). 
Ta težava se lahko pojavi tudi pri prevajanju politične terminologije med jezikoma, ki 
izhajati iz drugačne politične tradicije. Ameriška politična tradicija in politični sistem se 
močno razlikujeta od slovenskega političnega sistema. Kot sem to bolj podrobno opisal v 
naslednjih poglavjih, ima Slovenija parlamentarni politični sistem s šibkim predsednikom, 
ZDA pa imajo predsedniški sistem. Te razlike v političnih sistemih privedejo do težav pri 
prevajanju institucij in organizacij v slovenščino, saj se morajo prevajalci odločati o 
primerni prevajalski strategiji. Posledično lahko pogosto nastanejo nepravilnosti tudi pri 
prevodih ali pa se prevajalec odloči, da tujo terminologijo v prevodu prilagodi ciljnemu 
občinstvu in tako ne prenese celotnega pomena pojma iz izvornega besedila. 
2.1.4 Prepoznavanje in opis terminologije 
Sager (1998/99) je ugotovil, da se termini po svoji zunanji podobi ali obliki ne ločujejo od 
splošnih besed. To je pomembno dejstvo, saj to pomeni, da ni formalnih kriterijev za 
razlikovanje terminov od splošnih besed. Najboljši način za določanje terminov je, da 
določimo, kaj je funkcija termina v njegovi komunikacijski situaciji oz. ali ima v primerjavi 
z drugimi besedami v diskurzu specializirano rabo. 
Vintar trdi, da je največji problem dela s termini določanje, kaj termin sploh je oz. kaj 
termin ni. Po definiciji ISO 1087 je termin jezikovno poimenovanje točno opredeljenega 
pojma. V klasični terminologiji se predpostavlja, da so pojmi znotraj neke stroke jasno 
določeni in se jih lahko razlikuje. Razmerje med terminom in pojmom naj bi bilo ena proti 
ena, kar pomeni, da lahko za en pojem uporabljamo več terminov, ne sme se pa 
uporabljati en termin za več pojmov. V primeru, da je več terminov za en pojem, je naloga 
terminologa, da predpiše, kateri termin je najbolj primeren (Vintar 2008, 37). 
Pearson (1998) ugotavlja, da je nemogoče jasno določiti, kaj je splošno in kaj ne, zato 
tudi ni lahko popolnoma jasno določiti terminološkosti. Trdi, da je za določanje 
terminološkosti treba upoštevati naslednja dva kriterija: 
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 Komunikacija ljudi je odvisna od komunikacijske situacije. Terminološkost se 
pojavlja v točno določenih komunikacijskih situacijah, zato moramo analizirati 
diskurz, v katerem se je beseda pojavila, in potem na podlagi konteksta določiti, 
ali je beseda termin ali ne. 
 Terminološkost je odvisno od sobesedilnosti, saj lahko predpostavljamo, da je nek 
izraz termin, če se ta pogosto pojavlja v diskurzu na nekem strokovnem področju. 
Pearson (1998) še dodatno določa terminološkost kot lastnost strokovnega jezika, tj. 
jezika, ki se pojavlja v točno določenem diskurzu. Komunikacijske situacije, kjer se 
pojavljajo termini, so: 
 strokovnjak – strokovnjak, 
 strokovnjak – strokovno poučeni, 
 strokovnjak – strokovno nepoučeni, 
 učenec – učitelj. 
Vintar (2008, 39) poudarja, da na našo presojo o terminološkosti izraza vpliva tudi 
seznanjenost oz. razširjenost izraza. Ta kriterij je zelo subjektiven, vendar tudi zelo 
intuitiven, zato ga lahko uporablja vsak. Za prevajalce predstavljajo termini posebno 
prevajalsko past, saj so termini za funkcionalnost strokovnega diskurza še posebej 
pomembni. Dejstvo, da prevajalec pozna prevodno ustreznico, pogosto ni dovolj, saj 
mora prevajalec pomen termina prenesti v celoti. Za dober prevod potrebuje prevajalec 
relativno dobro poznavanje stroke in terminologije na strokovnem področju. Za prevajalce 
so termini lahko tudi kolokacije, krajšave in simboli. Prevajalce ne zanima tisto besedje, 




2.2 Ameriški politični sistem 
2.2.1 Ameriška ustava 
Kollman trdi, da v vsaki družbi, kjer je vladavina prava, velja zakon za vse enakopravno 
in nepristransko. Torej se pravno ne nanaša le na državljane, ampak tudi na vlado. Ta 
vlada mora sprejemati odločitve na podlagi pravnega sistema. Ustave v bistvu določajo 
najbolj osnovna pravila v družbi, ki jih morajo upoštevati vsi. Vsi zakoni v neki državi 
morajo biti osnovani na osnovi ustave. Ustava je torej pogoj za družbo, ki temelji na 
vladavini prava, in celoten politični sistem je osnovan na pravilih, ki so v ustavi (Kollman 
2015, 33). 
Po Lowiju idr ameriška ustava določa v prvih treh členih delitev oblasti in katere institucije 
bodo prevzele katero vejo oblasti. Prvih sedem odstavkov prvega člena ameriške ustave 
določa, da mora biti kongres sestavljen iz dveh domov. Spodnji dom se imenuje 
predstavniški dom (House of Representatives) zgornji dom pa Senate. Člani 
predstavniškega doma imajo dvoletne mandate in jih volijo neposredno. Člane senata naj 
bi določala zakonodajna telesa posameznih zveznih držav, vendar se je to spremenilo s 
sprejetjem 17. amandmaja leta 1913, ki določa, da je treba senatorje imenovati z 
neposrednimi volitvami. Senatorji imajo šestletne mandate. Mandati senatorjev so 
razvrščeni tako, da eni tretjini senatorjev poteče mandat vsaki dve leti. 
Drugi člen ameriške ustave določa pristojnosti predsednika. Ustava v tem členu omogoča 
predsedniku določeno mero neodvisnosti od volivcev in drugih vej oblasti. Nekateri avtorji 
ustave so sicer želeli razčlenjeno izvršilno oblast, saj so se bali, da bi ena sama oseba, 
kot je npr. predsednik, lahko izkoriščala oblast, vendar je prevladalo mnenje, da bi morala 
biti izvršilna oblast bolj energična kot pa zakonodajna, ki je bila zasnovana drugače. Moč 
predsednika bi seveda lahko omejevali zakonodajna in sodna veja oblasti s pomočjo 
nadzora in ravnovesij. 
Tretji člen ustave določa sodno vejo oblasti. V ustavi je sodna veja oblasti zasnovana 
tako, da obvaruje osebno svobodo in lastnino pred možno premočno oblastjo. Lastnina 
in osebna svoboda naj bi bili tudi zaščiteni pred demokratično voljo prebivalstva v primeru, 
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da je ta v nasprotju z ustavo. Avtorji ustave so ustvarili vrhovno sodišče, ki je dobesedno 
najvišje sodišče Združenih držav in ne le najvišje sodišče za vlado. To je razvidno iz 
sposobnosti vrhovnega sodišča, da razreši možne konflikte med zakoni na zvezni ravni 
in ravni posamezne zvezne države. Bolj natančno ima vrhovno sodišče pravico odločati, 
katera pooblastila pripadajo izključno zvezni vladi in katera pripadajo zveznim državam. 
Poleg tega ima vrhovno sodišče tudi pristojnost pri odločanju o sporih med državljani 
različnih zveznih držav. Sodniki na vrhovnem sodišču imajo doživljenjske mandate, pri 
čemer kongres sodnikom ne sme zmanjševati plač. Namen tega je, da se zakonodajna 
in izvršna oblast ne bi mogli vmešavati v delovanje vrhovnega sodišča. To ne pomeni, da 
je vrhovno sodišče popolnoma neodvisno od drugih vej oblasti, saj predsednik imenuje 
sodnike, senat pa jih potrdi. Po ustavi ima kongres pravico ustvarjati nižja sodišča, 
spreminjati pristojnosti zveznih sodišč, povečati ali zmanjšati število zveznih sodnikov in 
celo spreminjati število vrhovnih sodnikov. V ameriški ustavi ni določen sodniški nadzor, 
tj. pravica sodišč, da določajo, kako naj bi se razlagala ustava v primeru, če pride do 
spora glede razlaganja ustave med sodno vejo oblasti in drugima dvema vejama oblasti 
ali pa med zvezno vlado in zveznimi državami. Pravniki menijo, da je sodniški nadzor 
implicitno vključen v ustavo. Vrhovno sodišče je kasneje prevzelo pravico do sodniškega 
nadzora (Lowi idr. 2017, 46). 
2.2.2 Amandmaji in listina pravic (Bill of Rights) 
Po Kollmanu so delegati na ustavni konvenciji v Filadelfiji določili, da mora obstajati način 
za spremembo ustave. Določili so dva načina za sprejetje amandmajev. S prvim načinom 
postane amandma uzakonjen, ko ga potrdita oba domova kongresa z dvotretjinsko večino 
in ko ga potrdijo tri četrtine zakonodajnih teles zveznih držav. Z drugim načinom morata 
dve tretjini vseh zakonodajnih teles zveznih držav sklicati državno konvencijo, kjer 
predlagata enega ali več amandmajev, ki jih morajo potrditi tri četrtine vseh zakonodajnih 
teles zveznih držav. Samo s prvim načinom je prišlo do uspešnega sprejetja amandmaja. 
(Kollman 2015, 50) 
Kollman pravi, da ustava ob sprejetju ni določala osebnih pravic, ki bi jih morali zaščititi 
in tako preprečiti možno zlorabo oblasti, zato je kongres po sprejetju ustave sprejel deset 
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pomembnih amandmajev, ki se skupaj imenujejo Listina pravic (Bill of Rights). Ta Listina 
pravic omejuje vladna pooblastila, saj so se avtorji ustave bali, da bi lahko v prihodnosti 
premočna centralna vlada izkoriščala svojo moč za omejevanje pravic državljanov. Med 
pravice, ki jih določa Listina pravic, so svoboda govora, pravica do združevanja, 
veroizpovedi, pravica obdolženca do pravne obrambe, pravica do nošenja orožja in 
pravica pred stopanjem vlade na zasebno zemljišče in lastnino, razen v primerih, ko ima 
vlada sodni nalog. Listina pravic ima tako velik pomen kot institucije, ki so določene v 
ustavi. Pravne zaščite, ki so navedene v Listini pravic, so bile v ameriški zgodovini 
ključnega pomena za določanje odnosa med vlado in posamezniki (Kollman 2015, 52–
53). 
2.2.3 Federalna struktura ZDA 
Wilson idr. (2018, 44) opisujejo federalizem kot politični sistem, ki je razdeljen na 
posamezne lokalne enote (regionalne enote ali občine) in na oblast na državni ravni, ki 
sprejema končne odločitve in katere sistem je posebej zaščiten. Skoraj vse države sveta 
imajo sistem, ki dodeljuje oblast lokalnim upravnim enotam, namen tega pa je, da 
preusmeri administrativno breme centralne vlade na lokalne oblasti. Te lokalne oblasti 
niso same po sebi federalne samo zato, ker obstajajo. Nek sistem je federalen, ko imajo 
posamezne upravne enote neko mero neodvisnosti od centralne oblasti oz. vlade. Države 
kot npr. ZDA, Nemčija, Švica, Indija in Kanada imajo federalno ureditev oblasti, države, 
kot so Italija, Francija, Švedska ali pa Slovenija, pa imajo bolj centralizirano oblast in zato 
unitarno ureditev oblasti. Unitarne države lahko posamezne lokalne upravne enote 
spreminjajo ali celo v celoti odpravijo, saj te posamezne enote na lokalni ravni nimajo 
nikakršne oblasti nad centralno oblastjo. Posamezne upravne enote v unitarnem sistemu 
se lahko opiše le kot administrativne enote, ki centralni oblasti olajšajo delo, medtem ko 
imajo v federalnem sistemu posamezne enote svojo politično moč in so delno samostojni 




2.2.4 Ameriški kongres v primerjavi s parlamentom 
Wilson, Dilulio, Bose in Levendusky (2018, 173) pišejo, da imajo ZDA kot tudi druge 
države na ameriški celini zakonodajno telo, ki se imenuje kongres, evropske države pa 
svoje zakonodajno telo v večini primerov imenujejo parlament. 
2.2.5 Ameriški kongres 
Po Lowiju idr. je ameriški kongres prva veja oblasti, ki jo opredeljuje prvi člen ameriške 
ustave in spada med najpomembnejša zakonodajna telesa na svetu. Večina 
zakonodajnih teles le potrjuje in legitimizira obstoječo izvršno oblast, ameriški kongres pa 
ima še dodatna pooblastila, ki mu dejansko omogočajo, da vlada. Kongres nikoli 
preprosto ne sprejme predsednikov proračun, vendar ga pred sprejetjem še spreminja, 
medtem ko npr. britanski parlament vedno sprejme proračun kot ga je zasnovala vlada. 
To pomeni, da ima ameriški kongres posebno vlogo v primerjavi z drugimi zakonodajnimi 
telesi. Ameriška ustava določa, da izvršna oblast ne more vladati sama. Izvršna in 
zakonodajna oblast sta v ZDA torej dve veji, ki si morata oblast deliti. V drugih 
parlamentarnih demokracijah ima izvršna oblast vedno tudi nadzor nad svojo večino v 
zakonodajnem telesu, medtem ko ima ameriški kongres veliko pooblastil v primerjavi s 
predsednikom. 
Kongres ima veliko pooblastil za oblikovanje lastne politike in za zaščito svoje moči pred 
izvršno oblastjo oz. predsednikom. Kongres ima oblast nad oboroženimi silami in upravlja 
z denarnimi sredstvi. Po osmem odstavku prvega člena ustave ima kongres pravico 
določati in pobirati davke, reševati zadolženost in stečaje. Lahko uveljavlja carine, si 
sposoja in tiska denar in na splošno upravlja z državnimi finančnimi sredstvi. Upravlja tudi 
trgovino med zveznimi državami, lahko začenja javna dela, si prilašča in upravlja z javnimi 
zemljišči ter spodbuja umetnost in znanost. Slednje se večinoma nanaša na patente. 
Lahko tudi upravlja milico, kar je bilo relevantno predvsem v zgodovinskem smislu. 
Kongres ima tudi pooblastila pri določanju ameriške zunanje politike. Ima pravico 
razglasiti vojno, preprečevati piratstvo, upravljati trgovanje s tujino in upravljati oborožene 
sile. Pravico kongresa, da upravlja z oboroženimi silami, mora upoštevati tudi predsednik, 
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kljub temu da je predsednik vrhovni poveljnik oboroženih sil. V 20. stoletju je kongres 
sicer pogosto prepustil pooblastila nad oboroženimi silami predsedniku. 
Senat ima pravico potrjevati mednarodne pogodbe z dvotretjinsko večino in imenovati 
veleposlanike. 
Veliko pooblastil, ki jih ima kongres na področju vojne in oboroženih sil, pogosto 
prevzema predsednik. Položaj predsednika je veliko močnejši danes, kot pa je bil ob 
ustanovitvi ZDA. Veliko novih pooblastil, ki jih ima danes predsednik ZDA na področju 
oboroženih sil, je pridobil od kongresa, ki je nova pooblastila za predsednika uzakonil ali 
pa je kongres predsedniku pustil, da si je pooblastila vzel. Kljub temu ostajajo pooblastila 
kongresa, ki so določena v ustavi, neokrnjena (Lowi idr. 2017, 182–184).  
2.2.6 Razlike med predstavniškim domom in senatom 
Lowi idr. pišejo, da so avtorji ustave določili, da mora biti zakonodajna veja oblasti, 
kongres, razdeljena na zgornji in spodnji dom. Zgornji dom se imenuje Senate, spodnji 
dom pa se imenuje predstavniški dom (House of Representatives). Domova naj bi 
predstavljala različne volivce. Člani predstavniškega doma naj bi bili bližje volivcem, saj 
se jih izvoli z neposrednimi volitvami vsaki dve leti. Zato ima predstavniški dom tudi 
posebna pooblastila. Vsi zakoni, ki zvišujejo davke ali podeljujejo finančna sredstva vladi, 
morajo izvirati iz predstavniškega doma. 
Senatorje so do leta 1913 imenovala zakonodajna telesa posameznih zveznih držav. 
Senatorji naj bi predstavljali višje razrede družbe in so zato sprejemali zakone, ki so bolj 
zaščitili lastninske pravice. Po sprejetju 17. amandmaja leta 1913 se senatorje voli 
neposredno tako kot predstavnike v predstavniški dom. Predstavniški dom ima 435 
članov, ki se jih voli v okrožjih, ki so porazdeljena glede na prebivalstvo. Senat ima 100 
članov. Vsaka zvezna država ima dva senatorja ne glede na prebivalstvo. Senatorji imajo 
šestletne mandate in predstavljajo večje in bolj raznoliko volilno telo kot pa člani 
predstavniškega doma. Predstavniški dom in senat igrata različni vlogi pri oblikovanju 
zakonodaje. Senat ima bolj posvetovalno vlogo. V njem naj bi se razpravljalo o novih 
idejah. Predstavniški dom pa je bolj centralizirano in organizirano telo ter ima več nadzora 
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nad zakonodajnim procesom. Predstavniki se lahko bolj specializirajo na določenih 
zakonodajnih področjih (Lowi idr. 2017, 188). 
Po Lowiju idr. tako formalni kot tudi neformalni dejavniki prispevajo k razlikam med obema 
domovoma kongresa. Razlika v dolžini mandata in pogoji za opravljanje funkcije 
povzročajo, da imajo člani senata in predstavniškega doma različno volilno telo. Člani 
predstavniškega doma pogosto služijo interesom interesnih skupin, kot so npr. sindikati, 
ki želijo boljšo zakonodajo, ali pa kmetom, ki želijo več subvencij. Predstavniki morajo biti 
bolj odzivni na potrebe svojih volivcev, saj je njihovo volilno telo bolj homogeno in manjše. 
Senatorji služijo večjim in bolj raznolikim volilnim telesom ter imajo daljše mandate, zato 
lažje služijo volivcem in interesnim skupinam na državni ravni ali ravni zvezne države 
(Lowi idr. 2017, 188). 
2.2.7 Predsednik Združenih držav Amerike 
Lowi idr. trdijo, da je položaj predsednika od nastanka ZDA postopoma postajal vse 
močnejši. Položaj predsednika je v 20. stoletju postal najpomembnejša institucija ZDA na 
področju zunanje in vojaške politike ter do neke mere tudi na področju notranje politike. 
Razlog za to je dejstvo, da je položaj predsednika edina unitarna politična institucija, 
medtem ko morajo druge veje oblasti sprejemati odločitve kolektivno. Predsednik izvaja 
oblast direktno in preko tistih, ki jim je dal pooblastila, da izvajajo oblast v agencija in 
ministrstvih (departments). 
Položaj predsednika določa drugi člen ustave ZDA. Drugi člen tudi določa, kako naj bo 
predsednik izvoljen in pogoje za kandidaturo. Predsednik mora biti rojen državljan ZDA, 
vsaj 35 let star in mora bivati v ZDA vsaj 14 let. Ustava tudi določa predsednikova 
pooblastila. Avtorji ustave so zasnovali položaj predsednika tako, da lahko predsednik 
ukrepa hitro in učinkovito. Močna izvršna oblast bi lahko zaščitila interese države pred 
drugimi državami in uveljavljala interese zvezne vlade v nasprotju z zveznimi državami. 
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Ameriškega predsednika volivci ne volijo neposredno, vendar ga izvoli zbor elektorjev. 
Elektorjev je 538 in so razdeljeni proporcionalno glede na prebivalstvo zvezne države 
(Lowi idr. 2017, 242–243) 
Po Lowiju idr. ima izvršna oblast več pooblastil za odločanje o uradni politiki države, ker 
je kongres veliko svojih pooblastil predal predsedniku. Veliko teh pooblastil je predsednik 
dobil zaradi hudih kriz, kot so bile npr. v času velike gospodarske krize in med drugo 
svetovno vojno. 
Kabinet je ime vseh ministrstev (departments) zvezne vlade. Člane kabineta določa 
predsednik. Kabinet ima po ustavi le omejen položaj. V primerjavi z drugimi državami, ki 
imajo parlamentarni sistem in je kabinet pravzaprav vlada, ameriški kabinet ni kolektivno 
telo in ne sprejema odločitev kot skupek. Vsako imenovanje voditelja kabineta mora 
potrditi senat, kar pa ne pomeni, da posamezna ministrstva odgovarjajo senatu ali pa 
celotnemu kongresu. Kabinet ima pomembno vlogo pri uveljavljanju predsednikovih 
odločitev. Člani kabineta lahko tudi potujejo namesto predsednika in ga predstavljajo v 
pogajanjih s tujimi voditelji. Nekateri predsedniki so se v preteklosti bolj zanašali na tako 
imenovani notranji kabinet oz. tako imenovani Svet za nacionalno varnost (national 
security council). Ta svet sestavljajo predsednik sam, podpredsednik, zunanji minister 
(secretary of state), minister za obrambo, finančni minister (secretary of the treasury), 
minister za pravosodje (attorney general) in lahko tudi drugi člani kabineta, ki si jih je 
določil predsednik. V preteklosti so se predsedniki bolj zanašali na osebje Bele hiše kot 
pa na svoj kabinet. Osebje Bele hiše sestavljajo večinoma analitiki in svetovalci. Veliko 
pomembnejših članov osebja Bele hiše ima naziv posebnega svetovalca (special 
assistant) in so zadolženi za posebne naloge ali področja. Načeloma so tudi veliko bliže 
povezani s predsednikom kot pa drugi uradniki, ki jih je določil predsednik. Osebje Bele 
hiše je ključnega pomena za predsednika, saj od njih pridobiva ključne informacije za 
oblikovanje državne politike, vendar lahko predsednika tudi izolira od drugih možnih virov 
informacij (Lowi idr. 2017, 264–267). 
Lowi idr. pravijo, da je položaj podpredsednika ustavno zelo nenavaden. Po ustavi ima 
podpredsednik le dva namena: da nadomesti predsednika v primeru, da predsednik 
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umre, ne more več opravljati funkcije ali odstopi, in da predseduje senatu in glasuje v 
primeru, da so glasovi izenačeni. Za predsednika je podpredsednik pomemben, ker mu 
lahko zagotovi glasove volivcev, ki jih drugače ne bi imel. V najboljšem primeru mu lahko 
zagotovi podporo vsaj ene zvezne države. 
Predsednik ZDA ima veliko institucionalnih sredstev in pooblastil, ki mu omogočajo veliko 
moč pri oblikovanju državne politike. Uradno predsednik ne more sprejemati zakonodaje. 
Samo člani kongresa lahko predlagajo nove programe in zakone. Predsednik lahko 
kongresu predlaga zakone, kongres pa jih potem da v pregled relevantnim odborom. Za 
nekatere predloge je jasno, da v kongresu ne bodo uspeli. Razlog za to je, da imata 
predsednik in kongres drugačni politični ideologiji. Predsednik je lahko v zelo šibkem 
položaju, če kongres ne podpira njegove politike, še posebej če želi predsednik 
spremeniti status quo (Lowe idr. 2017, 264–267). 
2.2.8 Birokracija in organizacija izvršne oblasti Združenih držav Amerike 
Po Lowiju idr. (2017, 295) potrebuje vsaka država birokracijo za upravljanje velikega 
državnega aparata. V birokraciji morajo biti strokovnjaki z izkušnjami na področju 
upravljanja. Birokracija je torej skupek uradov, organizacijskih načel in nalog, ki skupaj 
koordinirajo svoje delo. Namen birokracije je delitev dela, ki ga opravljajo strokovnjaki na 
svojih specializiranih področjih. Birokracije imajo vedno piramidno strukturo (Lowe idr. 
2017, 295). 
Lowi idr. (2017, 299) trdi, da je birokracija izvršne oblasti ZDA razdeljena na štiri dele: 
ministrstva kabineta (cabinet departments), neodvisne agencije, vladne korporacije in 
neodvisne regulatorne komisije. Na vrhu vsakega ministrstva je t. i. sekretar. 
Na spletni strani usa.gov (b.d.) piše, da imajo ZDA 15 ministrstev (departments). Ta 
ministrstva so: 
 Ministrstvo za kmetijstvo (U.S. Department of Agriculture), 
 Ministrstvo za trgovino (U.S. Department of Commerce), 
 Ministrstvo za obrambo (U.S. Department of Defense), 
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 Ministrstvo za izobraževanje (U.S. Department of Education), 
 Ministrstvo za energijo (U.S. Department of Energy), 
 Ministrstvo za zdravstvo in človekoljubne organizacije (U.S. Department of Health 
and Human Services), 
 Ministrstvo za domovinsko varnost (U.S. Department of Homeland Security), 
 Ministrstvo za stanovanjski in urbanistični razvoj (U.S. Department of Housing and 
Urban Development), 
 Ministrstvo za pravosodje (U.S. Department of Justice), 
 Ministrstvo za delo (U.S. Department of Labor), 
 Ministrstvo za zunanje zadeve (U.S. Department of State), 
 Ministrstvo za notranje zadeve (U.S. Department of the Interior), 
 Finančno ministrstvo (U.S. Department of the Treasury), 
 Ministrstvo za promet (U.S. Department of Transportation), 
 Ministrstvo za vojne veterane (U.S. Department of Veterans Affairs). 
Lowi idr. trdijo, da v Združenih državah Amerike obstajajo agencije za ohranjanje unije. 
Ustava sicer določa, da naj institucije, ki ohranjajo javni red in mir, upravljajo posamezne 
zvezne države, vendar so za ohranjanje državne celovitosti pomembne tudi državne 
agencije. Te agencije lahko razdelim na tri skupine: 
 agencije za upravljanje državnih prihodkov, 
 agencije za nadziranje obnašanja, ki bi bilo lahko grožnja za notranjo državno 
varnost, 
 agencije, ki branijo ZDA pred zunanjimi grožnjami. 
Najpomembnejša ministrstva, ki nadzirajo te agencije, so ministrstvo za finance, finančno 
ministrstvo, ministrstvo za obrambo, zunanje zadeve in državno varnost. 
Najpomembnejša agencija finančnega ministrstva je davčna uprava ZDA (Internal 
Revenue Service, IRS). Ta agencija je tudi ena izmed največjih vladnih birokracij. Ima 
več kot 100.000 zaposlenih. 
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Država , ki ni v vojnem stanju, potrebuje le vladavino prava znotraj države za ohranjanje 
notranjega miru. To velja tudi za ZDA, zato je najpomembnejše ministrstvo za ohranjanje 
notranje varnosti ameriško Ministrstvo za pravosodje. Najpomembnejša agencija znotraj 
Ministrstva za pravosodje je kazenski oddelek, ki uveljavlja zvezne kazenske zakone z 
izjemo nekaterih drugih zakonov, ki so dodeljeni drugim agencijam. Kazenske postopke 
začenjajo ameriški tožilci. Predsednik določa zvezne tožilce za vsako zvezno sodno 
okrožje. Pod ministrstvom za pravosodje sta tudi še oddelek proti monopolom in oddelek 
za državljanske pravice. FBI (Federal Bureau of Investigation) je urad Ministrstva za 
pravosodje, ki je zadolžen za zbiranje informacij za vse ostale oddelke. Deluje na zvezni 
ravni. Leta 2002 je kongres ustanovil Ministrstvo za domovinsko varnost, da bi koordinirali 
državno obrambo proti možnim terorističnim napadom. To ministrstvo je tudi zadolženo 
za zaščito komercialnih letalskih družb pred možno ugrabitvijo. Najbolj znani zaposleni 
Ministrstva za domovinsko varnost so pripadniki Uprave za varnost prometa 
(Transportation Security Administration, TSA). 
ZDA potrebujejo tudi agencije za zagotavljanje varnosti pred zunanjimi grožnjami. Za to 
nalogo sta najbolj pomembni Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo. 
Obstaja tudi nekaj ključnih agencij zunaj teh dveh ministrstev. Glavna naloga Ministrstva 
za zunanje zadeve je ohranjanje diplomatskih odnosov s tujimi državami, vendar je to le 
ena izmed mnogih nalog. Ministrstvo za zunanje zadeve upravlja tudi regionalne urade, 
ki se ukvarjajo s posebno problematiko v tistem delu sveta. Ministrstvo ima prav tako 
funkcijske urade, ki se ukvarjajo z ekonomskimi in poslovnimi zadevami, zbiranjem 
informacij, raziskovanjem odnosov z mednarodnimi organizacijami. Kljub temu da je 
ameriško Ministrstvo za zunanje zadeve tako pomembno, je le 20 odstotkov vseh tujih 
državnih uslužbencev zaposlenih v tem ministrstvu. Največ državnih uslužbencev, ki 
delujejo v tujini, je zaposlenih v Ministrstvu za obrambo. Ministrstvo za obrambo je nastalo 
z združitvijo Ministrstva za vojno, Ministrstva za mornarico in Ministrstva za letalstvo 
(Lowe idr. 2017, 302–303). 
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2.2.9 Sodna oblast Združenih držav Amerike 
Lowi idr. trdijo, da imajo sodišča v vsaki družbi ključno vlogo. Ko nastanejo spori, je nujno 
potreben nepristranski posrednik, ki spor razreši. Pri uveljavljanju zakonov je nujno 
potreben nepristranski sodnik, ki odloča o krivdi in nedolžnosti ter, če pride do obsodilne 
sodbe, o kazni. Ko gre za vprašanje razlaganja zakona v ZDA, se je treba zanašati na 
presojo sodnikov, ki razložijo zakone, ki jih je uveljavil kongres. Ni smiselno ali pa celo 
možno sprejeti zakon za vsakršen spor, ki lahko nastane, zato so vse države sveta 
ustanovile sistem sodišč, ki posredujejo med spori in razlagajo zakone. 
Največja posebnost ameriškega sodstva je njegova neodvisnost od drugih vej oblasti. 
Ustava določa, da so sodišča ločena od zakonodajne in izvršne oblasti, zato da na njih 
volitve ne morejo vplivati. Sodna oblast si zagotavlja neodvisnost na štiri načine. Prvi 
način je v sami določbi ustave, ki zagotavlja, da so zvezna sodišča ločena od 
zakonodajne in izvršne oblasti, drugi način je s hierarhično strukturo, saj lahko zvezna 
sodišča razveljavijo odločitve sodišč zveznih držav, vrhovno sodišče pa je najvišje 
sodišče. S tretjim načinom lahko vrhovno sodišče in zvezna pritožbena sodišča 
razveljavijo dejanja kongresa in predsednika ali pa celo zveznih držav, če sodišča 
presodijo, da so bila neustavna. Četrti način za zagotavljanje neodvisnosti sodne oblasti 
so doživljenjski mandati zveznih sodnikov in vrhovnih sodnikov. Z doživljenjskimi mandati 
sodnikom ni treba nastopati na volitvah in niso odvisni od javnega mnenja. 
Neodvisno sodstvo v ZDA spada med najuspešnejše vladne ustanove. Sodstvo ZDA je 
pogosto v zgodovini razrešilo ustavne krize, ko sta se predsednik in kongres sprla glede 
svojih pristojnosti. Zagotavlja, da ni nobena oseba nad zakonom, vključno s 
predsednikom in člani kongresa. Neodvisno sodstvo zagotavlja, da so vsi ljudje, vključno 
s tistimi, ki niso državljani, pred zakonom enaki. (Lowi, in drugi 2017, 328) 
Po Lowiju idr. so v ZDA sodišča ustanovljena na državni ravni in na ravni zvezne države. 
Na obeh ravneh imajo sodišča več stopenj. Skoraj 99 odstotkov vseh sodnih primerov v 
ZDA je obravnavanih na sodiščih na ravni zvezne države. Večina kazenskih primerov se 
začne zaradi kršitev zakonov zveznih držav, kot so npr. umor, rop, prevara, kraja in 
napad. Če se začne sodni postopek, se začne najprej na sodišču prve stopnje (trial court) 
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pred sodnikom ali poroto, ki bo odločila o krivdi obdolženca. Če je obdolženec obsojen, 
se lahko pritoži na višje sodišče, kot je npr. pritožbeno sodišče. Najvišje pritožbeno 
sodišče je vrhovno sodišče (Lowe idr. 2017, 333). 
2.3 Slovenski politični sistem 
2.3.1 Nastanek slovenske države 
Brezovšek, Haček in Kukovič (2016, 46) trdijo, da je Slovenija začela postopek tranzicije 
iz socialistične oblasti v demokracijo leta 1989. Kot začetek demokratizacije se lahko 
označi ustanavljanje prvih strank, ki niso bile povezane s socialistično, kot so bile npr. 
Kmečka stranka, Slovenska demokratska zveza, Slovenski krščanski demokrati itd. Tudi 
znotraj takratne vladajoče Zveze komunistov Slovenije je potekalo reformno gibanje. 
Opozicijske stranke so s podporo Zveze socialistične mladine 8. maja 1989 organizirale 
proteste na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so prebrale Majniško deklaracijo. V njej so 
stranke izrazile željo po suvereni slovenski državi in njenem svobodnem odločanju o 
zunanjih zadevah, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin ter o ureditvi, ki bi 
zagotavljala delovno in gmotno blaginjo državljanov. Za izvedbo prvih demokratičnih 
volitev je bilo pomembno sprejetje amandmaja k ustavi, ki ga je takratna vlada sprejela 
konec septembra 1989. Takrat se je že oblikovala nestrankarska opozicija. Demokratična 
opozicija Slovenije (DEMOS) in ostale politične stranke so bile uradno ustanovljene po 
27. decembru 1989 po sprejetju Zakona o političnem združevanju in Zakona o volitvah v 
skupščine. Skupina DEMOS, ki je bila sestavljena iz šestih opozicijskih strank (Slovenska 
demokratska zveza, Socialdemokratska zveza Slovenije, Slovenski krščanski demokrati, 
Slovenska kmečka zveza, Zeleni Slovenije in Liberalna stranka), je bila najpomembnejše 
opozicijsko gibanje. Leta 1990 so potem bile izvedene prve demokratične volitve v vseh 
republikah takratne Jugoslavije. 
Po uvedbi demokracije se je morala Slovenija spopasti s tremi ključnimi težavami: 
a) s sprejetjem in izvrševanjem nove demokratične zakonodaje, 
b) z uveljavitvijo liberalnega gospodarstva s svobodno pobudo, 
c) z doseganjem nacionalne suverenosti, ki se izkazuje v samostojni državi. 
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2.3.2 Slovenska ustava 
Igličar (2004, 459) piše, da je slovenska ustava najvišji splošni pravni akt države 
Slovenije. Ustava je temelj demokracije in zagotavlja družbeno stabilnost. Najprej 
zagotavlja potrebo po varnosti z omogočanjem predvidljivosti v ravnanju pravnih 
subjektov. Ustava je najpomembnejše stičišče prava in politike, saj določa organizirana 
pravila za odnose med državljani. Sprejeta je bila 23. decembra 1991 in je bila tesno 
povezana s procesom demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. 
Kot piše Lukšič (2001, 8–10), je v preambuli Slovenske ustave zapisano, da ustava izhaja 
iz temeljne ustavne listine o neodvisnosti, temeljih človekovih pravic in svoboščin, pravice 
naroda do samoodločbe in dejstva, da so Slovenci izoblikovali svojo narodnost in 
državnost v okviru boja za samostojnost. Slovenska ustava temelji na mešanici liberalnih, 
socialističnih, demokratičnih in korporativnih načel. V slovenski ustavi so opredeljene 
človekove pravice, ki so natančneje določene v 51 členih, načelo delitve oblasti, ki je 
določeno v 3. členu, določitev pravne države, ki je opisana v 2. členu, načelo ločitve 
cerkve in države v 7. členu in zaščita konkurence v 74. členu. Iz politike prejšnje oblasti 
se je ohranilo nekaj temeljnih načel, kot so npr., da je Slovenija socialna država (2. člen), 
da imajo delavci pravico do stavke (77. člen) in sindikalne svobode (76. člen) ter pravico 
do zdravega okolja (72. člen). Prvi člen določa, da je Slovenija demokratična republika, 
3. člen pa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Od 96. do 101. člena je določen korporativni 
element, ki ga predstavlja državni svet. Ustava tudi posebej ureja status dveh avtohtonih 
narodnih manjšin, tj. madžarske in italijanske narodne manjšine. Določa tudi posebne 
pravice romske skupnosti, ki sicer nima statusa manjšine. 168. člen določa, da je za 
predlog spremembe ustave potrebnih do dvajset poslancev državnega zbora, vlada ali 
pa najmanj 30.000 volivcev. Za spremembo ustave obstaja poseben postopek. Potrebna 
je dvotretjinska večina prisotnih poslancev najprej, da določijo, ali sploh želijo spremeniti 
ustavo, potem pa še dvotretjinska večina vseh prisotnih poslancev za dejansko 
spremembo ustave (Lukšič 2001, 8–10). 
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2.3.3 Državni zbor Republike Slovenije 
Lukšič (2001, 16) trdi, da je Državni zbor RS spodnji dom parlamenta in je edina ustanova, 
ki lahko sprejema zakone. V državnem zboru je 90 poslancev. Izmed teh 90 poslancev je 
en poslanec, ki predstavlja madžarsko narodno manjšino, in en, ki predstavlja italijansko 
narodno manjšino. Mandat poslanca traja štiri leta. V primeru, da je poslanec določen za 
ministra, ga nadomešča druga oseba iz iste stranke. Poslanci imajo tudi imuniteto (Lukšič 
2001, 16). 
Brezovšek, Haček in Kukovič (2016, 107) trdijo, da 80. člen ustave določa, da je državni 
zbor predstavniško in zakonodajno telo. Poslanci so neposredno izvoljeni na tajnem 
glasovanju na podlagi enake volilne pravice. Število članov slovenskega državnega zbora 
je v primerjavi z zakonodajnimi telesi v drugih državah relativno majhno. Poslanci v 
državnem zboru predstavljajo državljane Republike Slovenije, saj so poslanci voljeni na 
podlagi volilne pravice. državni zbor torej izraža suverenost ljudstva. 
Poslanca obeh narodnih manjšin imata posebno ustavno varstvo. Oba poslanca imata 
absolutni veto na vse zakone, ki neposredno vplivajo na pravice in položaj narodnih 
manjšin. Razen tega se položaj poslancev narodnih manjšin ne razlikuje od drugi 
poslancev (Brezovšek, Haček in Kukovič 2016, 107) 
Lukšič (2001, 16–18) piše, da državni zbor opravlja zakonodajno, volilno in nadzorno 
funkcijo. Prva funkcija pomeni, da sprejema spremembe ustave, zakone in druge splošne 
akte, nacionalne programe, deklaracije, resolucije, priporočila in stališča. Lahko sprejema 
tudi svoj poslovnik, državni proračun, ratificira mednarodne pogodbe in razpisuje 
referendume. Del volilne funkcije državnega zbora predstavlja tudi izvolitev predsednika 
vlade in ministrov, predsednika in podpredsednika državnega zbora, sodnikov ustavnega 
sodišča, petih članov sodnega sveta, guvernerja narodne banke, članov računskega 
sodišča in varuha človekovih pravic. 
Kot del svoje nadzorne funkcije lahko državni zbor odreja parlamentarno preiskavo, 
odloča o zaupnici in nezaupnici vladi in o obtožbi predsednika republike, predsednika 
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vlade in ministrov pred ustavnim sodiščem. Državni zbor deluje s pomočjo odborov, ki 
znotraj delovnih teles opravljajo specifične naloge (Lukšič 2001, 16–18). 
Po Brezovšku, Hačku in Kukoviču (2016, 116) so delovna telesa posebni organi 
državnega zbora, katerih vloga je, da omogočajo boljše odločanje v parlamentu. 
Spremljajo stanje na posameznih področjih, pripravljajo odločitve o politiki na teh 
področjih, si oblikujejo mnenja do posameznih vprašanj, obravnavajo predloge zakonov 
in drugih aktov državnega zbora. 
Lukšič (2001, 18) trdi, da se število delovnih teles lahko spreminja, saj lahko državni zbor 
delovna telesa ustanavlja, ukinja. Doslej je bilo delovnih teles vsaj 30. Ker je število 
poslancev relativno majhno in ker morajo biti v vsakem delovnem telesu predstavniki vseh 
parlamentarnih strank, so posamezni poslanci pogosto člani več delovnih teles. Poslanci 
v državnem zboru so lahko združeni v poslanske skupine, lahko pa obstajajo tudi 
neodvisni poslanci (Lukšič 2001, 18). 
2.3.4 Državni svet Republike Slovenije 
Po Lukšiču (2001, 19–21) je Državni svet Republike Slovenije zgornji dom parlamenta in 
je posebnost v primerjavi z zakonodajnimi telesi v drugih demokracijah, saj je sestavljen 
po načelu korporativnega predstavništva. Državni svet naj bi predstavljal funkcionalne 
interese, tako da posamezni družbeni segmenti, kot so npr. sindikati, gospodarske 
organizacije, kmetijske zadruge, občine, vanj izvolijo svoje predstavnike. Svet deluje kot 
obparlamentarno državno telo, ki zagovarja interese posameznih družbenih skupin. 
Skupaj šteje 40 članov. Skupine, ki jih državni svet predstavlja, so (Lukšič 2001, 19–21): 
 predstavniki delodajalcev (4), 
 predstavniki delojemalcev (4), 
 predstavniki kmetov (2), 
 predstavniki obrtnikov (1), 
 predstavniki univerze in visokih šol (1), 
 predstavniki šolstva (1), 
 predstavniki raziskovalne dejavnosti (1), 
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 predstavniki socialne varnosti (1), 
 predstavniki zdravstva (1), 
 predstavniki kulture in športa (1), 
 predstavniki svobodnih poklicev (1), 
 predstavniki lokalnih interesov (22). 
2.3.5 Predsednik Republike Slovenije 
Lukšič (2001, 11–12) trdi, da je ob nastanku samostojne Slovenije bilo zelo pomembno 
vprašanje, ali naj postane Slovenija država z močno predsedniško oblastjo ali naj ima 
pomembnejšo vlogo parlament. Slovenija sicer ima predsednika republike, vendar so 
njegova pooblastila zelo omejena. Predsednik ima petletni mandat in je izvoljen na 
splošnih, tajnih in neposrednih volitvah. Kandidat mora imeti absolutno večino na volitvah. 
V primeru, da tega ne doseže v prvem krogu volitev, se v drugi krog uvrstita kandidata, 
ki sta dobila največ glasov. Isti kandidat ima lahko le dva mandata. Predsednik predstavlja 
državo in je vrhovni poveljnik oboroženih sil. Razpisuje tudi volitve v državni zbor. 
Predlaga mandatarja za sestavo vlade, ustavne sodnike, člane računskega sodišča, 
člane sveta narodne banke Slovenije, imenuje in odpokliče veleposlanike. Predsednik ne 
določa ministrov v vladi, saj je to v pristojnosti državnega zbora in predsednika vlade. V 
primeru, da državni zbor ne more določiti predsednika vlade, ga lahko predsednik države 
razpusti. Predsednik lahko tudi odloča o pomilostitvah in podeljuje odlikovanja. Ima zelo 
majhen vpliv na vlado in državni zbor ter obratno. To je tudi značilno za druge 
parlamentarne sisteme s šibkim predsednikom. 
2.3.6 Sodstvo Republike Slovenije 
Po Brezovšku, Hačku in Kukoviču (2016, 185) je organiziranost sodišč v različnih 
političnih sistemih zelo raznolika, pri čemer pa ima vsak sodobni sodni sistem instančno 
sojenje, kar pomeni, da se vsak primer najprej obravnava na sodišču prve stopnje, potem 
pa obstaja možnost pritožbe na apelacijsko sodišče (Igličar 2004). 
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V 127. členu ustave je določeno, da je vrhovno sodišče najvišje sodišče v državi. Sodišča 
se delijo na splošna in specializirana. Specializirana sodišča izvajajo oblast le na 
določenih področjih v okviru posebne in z zakonom določene pristojnosti. 
Na prvi stopnji so v Sloveniji pristojna okrajna in okrožna sodišča, na drugi stopnji pa višja 
sodišča. Med specializirana sodišča spadajo delovna in socialna sodišča. Specializirana 
in splošna sodišča imajo svoj vrh v Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Slovenija ima 
tudi ustavno sodišče, ki je zelo pomembno na področju zakonodajne oblasti in odloča v 
primeru ustavne pritožbe. To pomeni, da nastopi, ko naj bi prišlo do kršitve ustavnih 
pravic. Ustavno pritožbo lahko vloži pravna ali fizična oseba, potem ko je ta oseba izčrpala 





V tem delu magistrskega dela je prikazan metodološki pristop za uresničitev analitičnega 
dela. Namen magistrske naloge je analiza prevodov terminov. Termine sem našel na 
spletnem mestu RTVSLO.si. Portal RTVSLO.si kot prevodov terminov, ki jih bom 
analiziral, sem si izbral, ker so tam vsi članki prosto dostopni in ni potrebno dodatno 
plačilo za dostop do arhiva člankov. Na spletni strani RTVSLO.si je možno tudi iskanje 
po arhivu z vgrajenim iskalnikom ter določanje kategorije teme in svetovne regije iskanja, 
kar omogoča lažje iskanje relevantnega gradiva. Za področje publicističnega gradiva sem 
si izbral terminologijo iz ameriškega političnega okolja. Glede na pomembnost ZDA v 
globalnem merilu pričakujem, da bom našel veliko količino diskurza na tem področju, iz 
katerega bom lahko izluščil prevode terminov. Kot prevodov terminov sem si izbral 
publicistični diskurz. V publicistiki je pogosto potrebno prevajati določene termine iz 
političnega okolja, ki v drugem političnem okolju ne obstajajo. To velja tudi za prevajanje 
politične terminologije iz ameriškega političnega okolja v slovensko politično okolje. Ker 
publicistika poroča o aktualnih dogodkih, je zelo pomembna aktualnost in ažurnost 
člankov. Posledično je treba v novinarskem delu proizvesti diskurz v najkrajšem možnem 
času, zato avtorji novinarskih prispevkov lahko delajo napake pri prevajanju terminologije. 
Pogosta je tudi težava, da specifičen termin iz ameriškega političnega konteksta v 
slovenščini nima prevodne ustreznice in je zato potreben opisen prevod. V tem delu bom 
torej analiziral natančnost prevodov terminologije iz ameriškega političnega sistema v 
slovenščino v slovenski publicistiki. Pri izbiri člankov, iz katerih bom izluščil terminologijo 
oz. prevode terminov, bom pozoren na pravi kontekst. Članki morajo obravnavati ameriški 
politični kontekst in termini, ki jih bom analiziral, morajo izhajati iz ameriškega političnega 
sistema. Za uresničitev tega pogoja za analizo bom vsak članek prebral in na podlagi 
konteksta določil primernost termina. 
3.1 Prepoznavanje terminov 
V analitičnem delu bom analiziral točnost prevodov terminov iz ameriškega političnega 
sistema. Prva težava pri luščenju terminov iz publicističnih besedil s pravim kontekstom 
je prepoznavanje leksemov kot terminov. Kot pravi Kageura (2002, 13), je terminologija 
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del strokovnega jezika, strokovni jezik pa je del splošnega jezika. Jezik torej vsebuje 
splošno in strokovno besedišče. Ključno za uresničitev te naloge pa je pravilno 
prepoznavanje terminov kot del strokovnega jezika in splošnih leksemov kot del 
splošnega jezika. Termini se vedno pojavljajo v strokovnem diskurzu. Vintar (2008, 14) 
trdi, da lahko pri prepoznavanju terminov od neterminov prav tako uporabljamo intuicijo. 
Termine lahko uvrstimo na področje določene stroke. V primeru te naloge je to področje 
političnega sistema. Pri tem se je treba tudi zavedati, da je po pojmovnem načelu možno 
več terminov za opis enega pojma (Vintar 2008, 24). Kot pravi Sager (1998/99), se termini 
po svoji zunanji podobi ne ločijo od splošnih besed, kar pomeni, da ni formalnih kriterijev 
za razlikovanje med tema kategorijama besed. Po Pearsonu (1998) je nemogoče 
natančno določiti, kaj je splošno besedje in kaj ne, zato je tudi terminološkost odvisna od 
konteksta, v katerem se leksem pojavi. 
Za učinkovito ločevanje terminov od neterminov določam naslednje kriterije: 
 Termini se morajo navezovati na točno določen pojem znotraj političnega diskurza 
izvornega jezika. 
 Besede, ki so lahko termini, se morajo pojavljati v strokovnem diskurzu na področju 
politike oz., bolj natančno, spadati morajo v ameriški politični diskurz. 
 Termini morajo biti specializirani pojmi. 
3.2 Iskanje v korpusih in potek analize 
Ko bom zbral primerne termine iz virov na strani RTVSLO.si, bom začel z analizo 
terminov. Glavni cilj analize je določanje, ali je prevod termina iz ameriškega političnega 
sistema ustrezen. Ustreznost prevoda termina bom določal s pomočjo korpusov Linguee 
in Glosbe ter z iskalnikom Google. Korpusa Linguee in Glosbe sta vzporedna korpusa. V 
analizi bom uporabljal dva korpusa zato, da bom dobil čim večje možno število 
alternativnih prevodov, ki jih bom primerjal s prevodom, ki sem ga našel na strani 
RTVSLO.si. Najdeni termini se bodo v člankih pojavljali v različnih morfoloških oblikah, 
zato jih bom postavil v njihovo osnovno obliko oz. lemo, preden jih bom vstavil v iskalni 
niz korpusa. Da bom v rezultatih iskanja dobil pravi kontekst oz. da se mu bom lahko čim 
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bolj približal, bom iskanim terminom vstavil še dodatne besede, kot so npr. USA, US, 
American itd. 
Kot trdita Gorjanc in Fišer (2013, 13), so vzporedni korpusi zelo uporabni za prevajalsko 
delo, saj izhodiščno besedilo poravnajo s prevodom. To omogoča vpogled v različne 
možne prevode termina iz izvornega jezika v ciljnega in nadaljnjo analizo več možnih 
prevodov, če so ti v korpusih prisotni. V rezultatih iskanja po korpusih bom moral biti 
pozoren na pravilen kontekst izvornih terminov in posledično tudi prevodov. 
Potem ko bom našel možne prevode termina iz izvornega jezika, bom prevode terminov 
vstavil v iskalnik Google, ki omogoča vpogled v število zadetkov iskanja. Za bolj natančno 
iskanje omogoča iskalnik tudi postavitev iskanega termina v navednice, kar omogoča 
iskanje termina, kot je točno napisan v iskalnem nizu. Poleg iskanih prevodov terminov 
bom ob potrebi še dodal besede, ki bodo zagotovile pravilen kontekst iskanega prevoda 
termina. Število zadetkov bo odvisno od pogostosti rabe prevoda termina. Na podlagi 
pogostosti prevoda in prevodne ustreznosti bom določal, ali je prevod primeren ali ne oz. 
kateri prevodi so bolj primerni od drugih. S statističnimi podatki bom lahko presodil, ali je 
prevod, uporabljen v viru, s strani RTVSLO.si primeren ali pa bi bil kakšen drug prevod 
boljši. Možne prevode, ki bodo imeli bistveno več zadetkov kot drugi možni prevodi, bom 
sprejel kot pravilne pod pogojem, da so glede na kontekst prevodno ustrezni. V primeru, 
da bosta dva ali več alternativnih prevodov imeli relativno podobno število zadetkov, bom 
sklepal, da je več ustrezni prevodov termina. Na koncu analize posameznega temina bom 






4.1 Termin: administracija predsednika 
Administracija predsednika je politični termin, ki sem ga našel v viru RTVSLO 1. V 
angleščini je ta termin administration of the president oz. presidential administration in se 
nanaša na predsednika, njegovo ekipo in na vse ministre posameznih ministrstev. Na 
spletnem vzporednem korpusu Linguee sem vstavil iskalni niz american presidential 
administration (Linguee 1). V rezultatih sem našel slovenska prevoda administracija 
predsednika in vlada predsednika. Vlada predsednika se je pojavil le enkrat. Termin 
administracija predsednika sem vstavil v iskalnik Google in ugotovil, da ima 2240 
zadetkov (Google 1). Termin vlada predsednika pa ima 2760 zadetkov (Google 2). Pri 
iskanju v iskalniku Google sem še vstavil besedo ZDA, da sem zagotovil pravilen 
kontekst. Termin vlada predsednika ima torej več zadetkov. Oba prevoda sta imela 
podobno število zadetkov. Prvi prevod administracija je tujka drugi prevod vlada pa je 
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4.2 Termin: amandma 
Amandma je termin, ki sem ga našel v viru Rtvslo 2. V angleščini je ta termin amendment 
in se nanaša na spremembo ameriške ustave. V vzporedni korpus Linguee sem vstavil 
iskalni niz constitutional amendment (Linguee 2). V rezultatih iskanja sem našel termine 
sprememba ustave, ustavna sprememba in amandma. Termin amandma se je pojavil le 
enkrat, večina drugih rezultatov pa je pokazala dva termina, in sicer sprememba ustave 
in ustavna sprememba. V iskalnik Google sem vstavil termine sprememba ustave in ZDA, 
ustavna sprememba in ZDA ter amandma in ZDA. Za iskalni niz sprememba ustave in 
ZDA sem dobil 7580 zadetkov (Google 3), za iskalni niz ustavna sprememba in ZDA pa 
le 382 zadetkov (Google 4) ter za iskalni niz amandma in ZDA 20700 zadetkov (Google 
5). Termin amandma ima torej največ zadetkov. Termin amandma izhaja iz ameriškega 
političnega konteksta, zato je smiselno, da je avtor prevoda termina obdržal tujko. Na 
podlagi teh podatkov sklepam, da je prevod amandma iz vira Rtvslo 2 najboljši prevod. 
 
4.3 Termin: ameriška centralna banka 
Termin ameriška centralna banka sem našel v viru Rtvslo 3. Termin je v angleščini 
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Termin Federal Reserve sem vstavil v vzporedni korpus Linguee (Linguee 3). V rezultatih 
sem našel termina ameriška centralna banka in ameriška zvezna rezerva. Termina sem 
vstavil v iskalnik Google. Termin ameriška centralna banka je imel 25800 zadetkov 
(Google 6), termin ameriška zvezna rezerva pa 13 (Google 7). Termin ameriška centralna 
banka močno prevladuje nad terminom ameriška zvezna rezerva verjetno tudi zato, ker 
je zvezna rezerva dobesedni prevod in zato nepravilen. Na podlagi teh podatkov sklepam, 
da je prevod ameriška centralna banka iz vira Rtvslo 3 najbolj primeren. 
 
4.4 Termin: ameriški kongres 
Termin ameriški kongres sem našel v prispevku v viru Rtvslo 4. Ta termin se nanaša na 
ameriško zakonodajno telo, ki se deli na predstavniški dom in senat. Slovensko 
zakonodajno telo se imenuje parlament. Ta termin je v angleščini Congress. Termin 
american Congress sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel le prevod 
ameriški kongres oz. Kongres Združenih držav Amerike (Linguee 4). V iskalnik Google 
sem vstavil termina ameriški kongres in ameriški parlament. Za termin ameriški kongres 
je iskalnik prikazal 33000 zadetkov (Google 8), za termin ameriški parlament pa le 248 
(Google 10). Zaradi razlik v političnem sistemu se ameriško zakonodajno telo imenuje 
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uporabljala beseda parlament. Prevod ameriški kongres v viru Rtvslo 4 je torej najbolj 
primeren. 
 
4.5 Termin: ameriški minister za trgovino 
Termin ameriški minister za trgovino sem našel v viru Rtvslo 5. Termin se nanaša na 
osebo v kabinetu ameriškega predsednika, ki je zadolžena za trgovino. V angleščini je ta 
termin Secretary of Commerce ali Commerce Secretary. Beseda minister se nanaša na 
slovenski politični sistem, kjer se osebe, ki so odgovorne za posamezen vladni resor, 
imenujejo ministri. V ameriškem političnem sistemu se ta oseba imenuje secretary. V 
korpus Linguee sem vstavil termin commerce secretary in secretary of commerce. Nisem 
našel zadovoljivih rezultatov, zato sem ista termina vstavil v korpus Glosbe, kjer sem 
našel rezultat minister za trgovino, vsi ostali rezultati se niso nanašali na ameriški politični 
sistem (Glosbe 1). Poleg termina minister za trgovino predlagam še termin trgovinski 
sekretar. V iskalnik Google sem vstavil termina minister za trgovino in ZDA, trgovinski 
sekretar in ZDA in sekretar za trgovino in ZDA. Za termin minister za trgovino je iskalnik 
prikazal 29100 rezultatov (Google 11), za termin trgovinski sekretar pa le 57 (Google 12). 
Termin sekretar za trgovino je imel 3110 zadetkov (Google 13). termin sekretar se v 
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lahko prevod sekretar povzročal nejasnosti za bralce. Avtor se je v tem primeru odločil, 
da bo termin poslovenil. Na podlagi teh podatkov sklepam, da je najbolj primeren prevod 
ameriški minister za trgovino viru Rtvslo 5. 
 
4.6 Termin: ameriški svetovalec za nacionalno varnost 
Termin sem našel v viru Rtvslo 1. Ta termin je prevod angleškega termina national 
security advisor. Ta termin označuje vlogo svetovalca ameriškemu predsedniku na 
področju državne varnosti. V korpus Linguee sem vstavil termin national security advisor. 
V rezultatih sem našel termine svetovalec za nacionalno varnost, svetovalec za narodno 
varnost in svetovalec za državno varnost (Linguee 5). Te termine sem vstavil v iskalni niz 
iskalnika Google. Prevodom sem še dodal besedo ZDA, da sem dobil pravi kontekst. 
Rezultati iskanja so pokazali 4930 (Google 14) zadetkov za termin svetovalec za 
nacionalno varnost, le 7 zadetkov za termin svetovalec za narodno varnost (Google 15) 
in 680 zadetkov za termin svetovalec za državno varnost (Google 16). V vseh primerih je 
bil termin advisor preveden kot svetovalec. Beseda nacionalen v ameriškem kontekstu 
pomeni na državni ravni. Kljub temu da je termin ameriški svetovalec za nacionalno 
varnost bolj tipičen, je prevod svetovalec za državno varnost bolj ustrezen prevod, saj je 
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slovenskem kontekstu drugačen pomen. Na podlagi teh podatkov sklepam, da prevod 
ameriški svetovalec za nacionalno varnost v viru Rtvslo 1 ni ustrezen. 
 
4.7 Termin: ameriški trgovinski pogajalec 
Termin sem našel v viru Rtvslo 6. Termin je prevod angleškega termina US Trade 
Representative. Termin se nanaša na položaj osebe v izvršni oblasti, ki je zadolžena za 
trgovinska pogajanja z drugimi državami. V korpusu Linguee sem vstavil termin US Trade 
Representative. V rezultatih sem našel termina trgovinski predstavnik in predstavnik za 
trgovino (Linguee 6). Termina, ki sem ju našel v korpusu Linguee, in termin, ki sem ga 
našel v prispevku, sem potem vstavil v iskalnik Google. Terminom sem še dodal besedo 
ZDA, da sem dobil pravi kontekst. Termin ameriški trgovinski pogajalec je imel 550 
zadetkov (Google 17), termin trgovinski predstavnik je imel 1560 zadetkov (Google 18) in 
termin predstavnik za trgovino je imel 1920 zadetkov (Google 19). Prevod iz vira Rtvslo 
6 je torej najmanj tipičen, vendar menim, da je najbolj ustrezen, saj sta prevoda 
predstavnik za trgovino in trgovinski predstavnik le dobesedna prevoda termina iz 
ameriškega političnega konteksta. Prevod ameriški trgovinski pogajalec torej bolje 
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4.8 Termin: vršilec dolžnosti ministra za domovinsko varnost 
Termin sem našel v prispevku v viru Rtvslo 7. Položaj vršilca dolžnosti ministra za 
domovinsko varnost je pod ministrom za domovinsko varnost. Angleški prevod termina je 
Acting Secretary of Homeland Security. V korpus Linguee sem vstavil termin Acting 
Secretary in nisem našel primernih rezultatov. Termin sem še vstavil v korpus Glosbe. V 
rezultatih sem našel le termin vršilec dolžnosti (Glosbe 2). V iskalnik Google sem vstavil 
termin vršilec dolžnosti ministra za domovinsko varnost in termin namestnik ministra za 
domovinsko varnost, dodal pa sem še besedo ZDA za primeren kontekst. Prvi termin je 
imel 76 zadetkov (Google 20), drugi termin pa le 9 (Google 21). Prevod iz vira Rtvslo 7 je 
bolj tipičen in menim, da je tudi bolj primeren, saj se termin vršilec dolžnosti uporablja v 
slovenskem političnem kontekstu. Termin namestnik je presplošen in ima tudi pomen 
zunaj političnega konteksta. Ima tudi bistveno manj zadetkov. Na podlagi teh podatkov 
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4.9 Termin: boni za hrano 
Termin sem našel v viru Rtvslo 8. Termin je prevod angleškega termina food stamps. V 
tem primeru gre za vrsto socialne pomoči oz. program za pomoč revnejšim državljanom 
ZDA, da si lahko priskrbijo hrano. Termin sem vstavil v korpus Linguee in nisem našel 
primernih rezultatov. Termin sem nato vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel 
termine kuponi za hrano, boni za hrano in živilske karte (Glosbe 3). Termine sem skupaj 
z besedo ZDA vstavil v iskalnik Google. Termin kuponi za hrano je imel 3080 zadetkov 
(Google 22), boni za hrano 594 zadetkov (Google 23) in termin živilske karte 432 
zadetkov (Google 24). Termin boni za hrano ima v slovenskem političnem kontekstu 
drugačen pomen, ki ne ustreza pomenu termina food stamps. Na podlagi boljšega 
prenosa pomena in števila zadetkov sklepam, da je termin kuponi za hrano najbolj 
primeren prevod. Prevod iz vira Rtvslo 8 boni za hrano torej ni najbolj primeren. 
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4.10 Termin: Center za nadzor in preprečevanje bolezni 
Termin sem našel v viru Rtvslo 9. Termin je prevod angleškega termina Center for 
Disease Control and Prevention. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem 
našel le termin ameriški center za nadzor bolezni (Linguee 7). Termin sem še vstavil v 
korpus Glosbe in našel termin center za nadzorovanje in preprečevanje bolezni (Glosbe 
4), kar je isti termin, kot sem ga našel v viru Rtvslo 9. V iskalnik Google sem vstavil najden 
termin in pa še lastno možno rešitev središče za nadzorovanje in preprečevanje bolezni 
poleg besede ZDA za primeren kontekst. Za termin center za nadzorovanje in 
preprečevanje bolezni (Google 25) sem našel 9 zadetkov, za termin središče za 
nadzorovanje in preprečevanje bolezni pa nisem našel zadetkov (Google 26). Termin 
opisuje ameriško vladno organizacijo. Podobne organizacije v slovenskem kontekstu ni. 
Na podlagi teh rezultatov sklepam, da je prvi prevod Center za nadzor in preprečevanje 









4.11 Termin: davčna napoved 
Termin sem našel v viru Rtvslo 19. Najden termin je prevod angleškega termina tax 
returns. Termin sem vstavil v korpus Linguee in v rezultatih nisem našel primernih 
zadetkov. Termin sem nato vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel termine 
davčna napoved, vrnitev davkov in obračun davka (Glosbe 5). Termine sem ob besedi 
ZDA vstavil v iskalnik Google in našel naslednje rezultate. Termin davčna napoved je imel 
1700 rezultatov (Google 27), termin vrnitev davkov je imel le 6 rezultatov (Google 28) in 
termin obračun davka je imel 3200 rezultatov (Google 29). Na podlagi konteksta sem 
ugotovil, da se termin tax returns nanaša na poročilo plačanih davkov, ki naj bi jih izdal 
predsednik ZDA Donald Trump. Zaradi razlik v političnih sistemih v Sloveniji ni prave 
ustreznice, zato je potreben opisen prevod, termin davčna napoved pa je značilen le za 
slovenski politični sistem. Na podlagi prevodne ustreznosti in zadetkov sklepam, da je 
termin obračun davka najbolj primeren prevod, prevod davčna napoved, ki sem ga našel 
v viru Rtvslo 19, pa ni primeren. 
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4.12 Termin: zvezna država 
Termin sem našel v viru Rtvslo 16. Termin je prevod angleškega termina state. ZDA imajo 
federalno strukturo, kar pomeni, da so razdeljene na posamezne politične enote, ki imajo 
delno samoupravo. Termin state sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel le 
termin zvezna država (Linguee 8). Termin state sem še vstavil v korpus Glosbe. V 
rezultatih sem našel le prevod termina zvezna država (Glosbe 6). Na podlagi dejstva, da 
nisem našel alternativnih prevodov sklepam, da je prevod zvezna država ustaljen in je v 
viru Rtvslo 16 uporabljen pravilno. 
4.13 Termin: predsednik odbora 
Termin sem našel v viru Rtvslo 19. Termin je prevod angleškega termina chairman of the 
Committee. Termin se nanaša na upravljalca odbora v Senatu ZDA, ki opravlja posebne 
naloge. Termin chairman of the Committee sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu 
nisem našel primernih rezultatov, saj so se nanašali na ameriški politični sistem. Termin 
sem še vstavil v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel termina predsednik odbora in 
predsedujoči odbora. Nato sem termina vstavil v iskalnik Google. Prvi termin je imel 
27500 zadetkov (Google 30), drugi pa le 116 zadetkov (Google 31). Na podlagi rezultatov 
sklepam, da je prevod predsednik odbora v Sloveniji ustaljen, saj ima bistveno več 
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izraz. V obeh političnih kontekstih imata zakonodajna telesa posebne odbore oz. 
committees, ki imajo kljub različnim političnim sistemom podobne vloge. Na podlagi teh 
podatkov sklepam, da je prevod predsednik odbora v viru Rtvslo 19 ustrezen. 
 
4.14 Termin: direktor FBI-ja 
Termin sem našel v viru Rtvslo 14. Termin je prevod angleškega termina director of the 
FBI. Nanaša se na vodjo vladne agencije FBI, ki je zadolžena za ohranjanje notranje 
varnosti na ravni celotne države, medtem ko imajo posamezne policije v ZDA pristojnost 
le na ravni zvezne države. Termin sem vstavil v korpus Linguee. Nisem našel primernih 
rezultatov, ki bi se nanašali na ameriški politični sistem. Termin sem vstavil v korpus 
Glosbe. V rezultatih sem našel termina direktor FBI-ja in šef FBI-ja (Glosbe 8). Termina 
sem vstavil v iskalnik Google. V rezultatih sem našel 12300 zadetkov za termin direktor 
FBI-ja (Google 32) in 4670 zadetkov za termin šef FBI-ja (Google 33). Beseda direktor se 
v slovenskem kontekstu uporablja za vodje podjetij in ne za vodje vladnih organizacij, 
medtem ko se besedo šef uporablja tudi v političnem kontekstu. Na podlagi teh podatkov 
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4.15 Termin: ameriški državni sekretar 
Termin sem našel v viru Rtvslo 4. Termin je prevod angleškega termina Secretary of 
state. Izraz Secretary of state označuje položaj osebe v predsednikovem kabinetu, ki se 
ukvarja z zunanjo politiko. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih nisem našel 
primernih rezultatov. Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel le 
termin državni sekretar (Glosbe 9). Nato sem termin vstavil v iskalnik Google. Terminu 
državni sekretar sem še dodal termin ameriški zunanji minister in prvemu terminu dodal 
besedo ZDA, da sem v zadetkih imel pravi kontekst. Za termin državni sekretar je iskalnik 
prikazal 89000 rezultatov (Google 34), za termin ameriški zunanji minister pa 6150 
rezultatov (Google 35). V slovenskem kontekstu ima sekretar drugačno vlogo kot 
minister, vloga osebe, ki ima naziv Secretary of state, pa bolj ustreza vlogi ministra za 
zunanje zadeve. Na podlagi teh rezultatov sklepam, da je prevod termina Secretary of 
state v viru Rtvslo 4 neprimeren, saj je le dobesedni prevod, ki bralcu napačno ponazori 
pomen termina Secretary of state. Na podlagi teh podatkov sklepam, da je prevod 
ameriški zunanji minister ustrezen, kljub temu da ima manj zadetkov. 
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4.16 Termin: etnična manjšina 
Termin sem našel v viru Rtvslo 8. Termin je prevod angleškega termina ethnic minority. 
Termin se nanaša na narodne ali rasne manjšine v ZDA. Termin sem vstavil v korpus 
Linguee. V rezultatih sem našel termina etnična manjšina in narodnostna manjšina. 
Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi termin je imel 594 zadetkov (Google 36:), 
drugi termin pa je imel 303 zadetkov (Google 37). Termin ethnic minority se v ameriškem 
kontekstu nanaša na rasne in narodnostne manjšine. Prevod narodnostna manjšina se v 
slovenskem kontekstu nanaša na priznane manjšine iz sosednjih držav, ki imajo poslance 
v državnem zboru. Na podlagi teh dejstev sklepam, da je neposreden prevod etnična 
manjšina ustrezen, saj v slovenskem političnem kontekstu ni drugega primernega 
prevoda, ki bi prenesel ustrezno prenesel pomen termina. Na podlagi teh podatkov 
sklepam, da je prvi prevod etnična manjšina, ki sem ga našel v viru Rtvslo 8 najbolj tipičen 








4.17 Termin: ameriški finančni minister 
Termin sem našel v viru Rtvslo 19. Termin je prevod angleškega termina Secretary of the 
Treasury. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel rezultata sekretar 
za zakladništvo in finančni minister. Termina sem vstavil v iskalnik Google. Poleg termina 
sem vpisal še besedo ZDA, da sem dobil pravilen kontekst. Za prvi termin sem dobil le 7 
zadetkov, za drugi termin pa kar 90800 zadetkov. Termin sekretar za zakladništvo je le 
dobesedni prevod termina. Termin sekretar se v slovenskem kontekstu nanaša na položaj 
pod ministrom določenega resorja, medtem ko v ameriškem kontekstu termin secretary 
označuje vodjo resorja, torej termin secretary pomensko bolj ustreza prevodu minister. 
Na podlagi teh podatkov je jasno, da je prevod ameriški finančni minister, ki sem ga našel 








4.18 Termin: pravna poravnava 
Termin sem našel v viru Rtvslo 10. Termin je prevod angleškega termina settlement 
agreement. Termin sem vstavil v korpus Linguee. Našel sem le termin sporazum o 
poravnavi. Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi termin, ki sem ga našel v viru 
Rtvslo 10, je imel le 4 zadetke (Google 40), drugi termin je imel 1050 zadetkov (Google 
41). Kljub razlikam v sodnih sistemih v obeh državah obstajata termina, ki označujeta 
podoben pojem. Na podlagi bistveno več zadetkov sklepam, da je drugi prevod termina 
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4.19 Termin: glavni pravnik Bele hiše 
Termin sem našel v viru Rtvslo 19. Termin je prevod angleškega termina White House 
Counsel. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih nisem našel primernih 
prevodov. Termin sem še vstavil v korpus Glosbe in tudi nisem našel primernih rezultatov. 
Poleg najdenega termina sem v iskalnik Google vstavil še termin glavni svetovalec Bele 
hiše. Obema iskalnima nizoma sem dodal še besedo ZDA, da sem dobil primeren 
kontekst. V rezultatih iskanja sem našel za prvi termin, ki sem ga našel v viru Rtvslo 19, 
118 zadetkov (Google 42), za drugi termin pa le 5 zadetkov (Google 43). Termin White 
House Counsel označuje osebo, ki svetuje predsedniku in njegovemu kabinetu na 
področju prava. Prevod termina counsel kot svetovalec ni primeren, saj le beseda 
svetovalec ne prenese pomena termina. Prevod pravnik bolje prenese pomen termina 
counsel. Na podlagi teh podatkov sklepam, da je prevod glavni pravnik Bele hiše, ki sem 
ga našel v viru Rtvslo 19, ustrezen. 
 
4.20 Termin: inavguracija predsednika 
Termin sem našel v viru Rtvslo 18. Termin je prevod angleškega termina presidential 
inauguration. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih nisem našel primernih 
prevodov. Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. Našel sem termine inavguracija 
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Google in jim dodal besedo ZDA. Za prvi termin, ki sem ga našel v viru Rtvslo 18, sem 
našel 237 zadetkov (Google 44), za drugi termin sem našel 6860 zadetkov (Google 45) 
in za tretjega le 29 zadetkov (Google 46). Prevod inavguracija je tujka, imenovanje pa je 
poslovenjen prevod. Na podlagi dejstva, da imata oba politična sistema položaj 
predsednika, menim, da je poslovenjen prevod imenovanje predsednika ustrezen. 
Prviprevod inavguracija predsednika, ki sem ga našel v viru Rtvslo 18, ni primeren. Tretji 
ustoličenje prav tako ni primeren, saj se ne nanaša na politična sistema Slovenije ali ZDA. 
 
4.21 Termin: izvršni privilegij 
Termin sem našel v viru Rtvslo 19. Termin je prevod angleškega termina executive 
privilege. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel le en prevod izvršni 
privilegij (Linguee 12). Termin sem še vstavil v korpus Glosbe. Našel sem termina izvršni 
privilegij in izvršna ugodnost (Glosbe 11). Termina sem vstavil v iskalnik Google ob 
besedi ZDA, da sem dobil pravi kontekst. Za prvi termin sem dobil 145 zadetkov (Google 
47), za drugi termin pa zadetkov ni bilo (Google 48). Termin se nanaša na pravico 
predsednika ZDA, da se izogne ukrepom drugih dveh vej oblasti proti njemu. Ta pojem je 
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prevoda termin prevedel dobesedno. Na podlagi teh podatkov sklepam, da je prevod 
izvršni privilegij, ki sem ga našel v viru Rtvslo 19, ustrezen. 
 
4.22 Termin: kongresni odbor 
Termin sem našel v viru Rtvslo 10. Termin je prevod angleškega termina Congressional 
committee. Termin sem vstavil v korpus Linguee. Nisem našel primernih rezultatov. 
Termin sem še vstavil v korpus Glosbe. Našel sem termine kongresni odbor, kongresna 
komisija in kongresni komite. Termine sem vstavil v iskalnik Google in v iskalni niz dodal 
besedo ZDA, da so se rezultati prikazali v pravem kontekstu. Prvi termin kongresni odbor 
je imel 507 zadetkov (Google 49), drugi termin kongresna komisija je imel 95 zadetkov 
(Google 50) in tretji termin kongresni komite je imel le 7 zadetkov (Google 51). Termin 
congressional je bil preveden s tujko, saj je ta termin značilen za ameriški politični sistem 
in ga zato ni smiselno posloveniti. Termin committee je bil poslovenjen, saj v slovenskem 
kontekstu obstajajo odbori, ki so deli zakonodajnih teles, ki opravljajo podobno funkcijo. 
Na podlagi teh podatkov sklepam, da je prevod angleškega termina Congressional 
committee, ki sem ga našel v viru Rtvslo 10, najbolj primeren. Druga dva termina nista 
primerna prevoda, saj se termin komisija v slovenskem kontekstu nanaša na drugo 








4.23 Termin: laganje pod prisego 
Termin sem našel v viru Rtvslo 19. Termin je prevod angleškega termina lying under oath. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu nisem našel primernih prevodov. Termin 
sem še vstavil v korpus Glosbe. V korpusu sem našel le termin laganje pod prisego 
(Glosbe 13). Koncept laganja pod prisego obstaja tudi v slovenskem kontekstu, zato je 
smiselno, da je avtor prevoda ta termin tudi uporabil. Na podlagi teh podatkov sklepam, 
da je prevod laganje pod prisego primeren. 
4.24 Termin: jedrski sporazum z Iranom 
Termin sem našel v viru Rtvslo 4. Termin je prevod angleškega termina Iran nuclear deal. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu nisem našel primernih prevodov. Termin 
sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel termina jedrski sporazum z Iranom 
in jedrski dogovor z Iranom (Glosbe 14). Termina sem vstavil v iskalnik Google. V iskalnik 
sem še vstavil besedo ZDA, da so se prevodi pojavili v pravem kontekstu. Prvi prevod 
termina je imel 596 zadetkov (Google 52) in drugi prevod je imel 473 zadetkov (Google 
53). Prvi prevod je imel več zadetkov kot prvi, vendar ne bistveno več. Termina sporazum 
in dogovor se v slovenskem kontekstu uporabljata kot prevoda za termina deal. Na 









4.25 Termin: nacionalna varnost 
Termin sem našel v viru Rtvslo 4. Termin je prevod angleškega termina national security. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel le prevod nacionalna varnost 
(Linguee 13). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Poleg najdenega prevoda sem 
vstavil še lastna možna prevoda termina državna varnost in narodna varnost. V rezultatih 
iskanja je imel prvi prevod termina 4600 zadetkov (Google 54), drugi prevod 2060 
zadetkov (Google 55) in tretji prevod termina le 71 zadetkov (Google 56). Termin national 
v ameriškem kontekstu pomeni na državni ravni. Termin nacionalno se v Sloveniji v tem 
kontekstu ne uporablja, saj ima drugačen pomen. Na podlagi teh podatkov sklepam, da 
prevod nacionalna varnost, ki sem ga našel v viru Rtvslo 4, ni primeren. Termin narodna 
varnost tudi ni primeren, saj se beseda narodno ne nanaša na državo. Ustrezen prevod 








4.26 Termin: Nacionalni center za mladinsko pravo 
Termin sem našel v viru Rtvslo 10. Termin je prevod angleškega termina National Center 
for Youth Law. Termin sem vstavil v korpus Linguee in korpus Glosbe. V rezultatih nisem 
našel primernih prevodov. Na podlagi pomanjkljivih podatkov sklepam, da je prevod 
Nacionalni center za mladinsko pravo sprejemljiv. 
4.27 Termin: nadzor nad orožjem 
Termin sem našel v viru Rtvslo 21. Termin je prevod angleškega termina gun control. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel prevod nadzor orožja, kar 
bom sprejel kot enak prevod, kot je nadzor nad orožjem (Linguee 14). Termin sem še 
vstavil v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel prevoda nadzor nad orožjem in regulacija 
orožja (Glosbe 15). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Ob prevodih sem še vstavil 
besedo ZDA, da so iskalni nizi vsebovali pravi kontekst. Prvi prevod je imel 2430 zadetkov 
(Google 57), drugi pa le 3 zadetke (Google 58). Prevod nadzor nad orožjem je 
poslovenjen prevod in je v tem primeru primeren, saj ta koncept obstaja v slovenskem 
kontekstu. Regulacija orožja je neprimeren, ker je beseda regulacija tujka, ki se v tem 
kontekstu ne uporablja. Ta prevod je imel tudi bistveno manj zadetkov kot prvi. Na podlagi 
teh podatkov sklepam, da je prevod nadzor nad orožjem, ki sem ga našel v viru Rtvslo 









4.28 Termin: Obrambno ministrstvo 
Termin sem našel v viru Rtvslo 2. Termin je prevod angleškega termina Department of 
Defense. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultati sem našel prevoda termina 
Ministrstvo za obrambo in Oddelek za obrambo (Linguee 15). Termina sem vstavil v 
iskalnik Google. Prevod prvega termina je imel 4250 zadetkov (Google 59), prevod 
drugega pa le sedem zadetkov (Google 60). Prevod oddelek je napačen, saj se v 
slovenskem kontekstu ne nanaša na resor v izvršni oblasti kot termin department. Prevod 
ministrstvo za obrambo bolje prenese pomen termina Department of Defense. Na podlagi 
teh podatkov sklepam, da je prevod Obrambno ministrstvo, ki sem ga našel v viru Rtvslo 








4.29 Termin: Zveza za državljanske svoboščine 
Termin sem našel v viru Rtvslo 25. Termin je prevod angleškega termina American Civil 
Liberties Union. Termin je ime ameriške organizacije, ki se zavzema za zagotavljanje 
državljanskih svoboščin. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih nisem našel 
primernih prevodov termina. Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem 
našel le prevod Zveza za državljanske svoboščine (Glosbe 16). Termin sem ob lastnem 
prevodu termina Društvo za državljanske pravice vstavil v iskalnik Google. V iskalni niz 
sem še dodal besedo ZDA, da je iskalni niz prikazal pravilne rezultate. Organizacija je 
značilna za ameriški kontekst in v slovenskem kontekstu ni podobne ustanove. Prvi 
prevod termina je imel 498 zadetkov (Google 61), drugi pa le 3 (Google 62). Na podlagi 
tipičnosti prevoda Zveza za državljanske svoboščine sklepam, da je ta prevod, ki sem ga 








4.30 Termin: proračunski primanjkljaj 
Termin sem našel v viru Rtvslo 26. Termin je prevod angleškega termina budget deficit. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel le prevod proračunski 
primanjkljaj. Nisem našel alternativnih prevodov termina, zato sklepam na podlagi danih 
podatkov, da je prevod proračunski primanjkljaj, ki sem ga našel v viru Rtvslo 26, 
ustrezen. 
4.31 Termin: Odbor za pravosodje 
Termin sem našel v viru Rtvslo 20. Termin je prevod angleškega termina Judiciary 
Committee. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu sem našel le prevod odbor 
za pravosodje (Linguee 17). Termin sem še vstavil v korpus Glosbe. V rezultatih sem 
našel prevod prevode odbor za pravosodje in sodni komite (Google 17). Termina sem 
vstavil v iskalnik Google. V rezultatih iskanja sem našel za prvi prevod 21200 zadetkov 
(Google 63), za drugi prevod pa le 2 zadetka (Google 64). Termin komite se v slovenskem 
kontekstu ne uporablja, in je zato nepravilen, posledično ima tudi zelo malo zadetkov. 
Termin committee se nanaša na odbore zakonodajne oblasti, ki obstajajo tudi v 
slovenskem političnem kontekstu. Na podlagi teh podatkov sklepam, da je prevod Odbor 
za pravosodje, ki sem ga našel v viru Rtvslo 20, pravilen. Drugi prevod ni ustrezen. 
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4.32 Termin: odločitev vrhovnega sodišča 
Termin sem našel v viru Rtvslo 16. Termin je prevod angleškega termina Supreme Court 
decision. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu nisem našel prevodov, ki bi se 
nanašali na ameriški politični sistem. Prevod sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih 
sem našel prevode, odločitev vrhovnega sodišča, odlok vrhovnega sodišča in sodba 
vrhovnega sodišča (Glosbe 18). Termine sem vstavil v iskalnik Google. V rezultatih 
iskanja je bilo 4490 zadetkov za prvi termin (Google 65), ki sem ga našel v viru Rtvslo 16, 
le 6 zadetkov za drugi termin (Google 66) in 2510 zadetkov za tretji termin (Google 67). 
Prevod odločitev je dobesedni prevod in se v slovenskem kontekstu ne uporablja, zato je 
primeren prevod sodba. Na podlagi teh rezultatov sklepam, da prevod v viru Rtvslo 16 ni 
primeren. Prevod sodba vrhovnega sodišča je primeren. Prevod odlok vrhovnega sodišča 








4.33 Termin: opioidna kriza 
Termin sem našel v viru Rtvslo 9. Termin je prevod angleškega termina opioid crisis. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee in korpus Glosbe. V rezultatih nisem našel prevodov, 
ki bi se nanašali na ameriški politični kontekst. Na podlagi pomanjkljivih podatkov 
sklepam, da je prevod opioidna kriza, ki sem ga našel v viru Rtvslo 9, primeren. 
4.34 Termin: državljanske pravice 
Termin sem našel v viru Rtvslo 12. Termin je prevod angleškega termina civil rights. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu Linguee sem našel le prevod 
državljanske pravice (Linguee 18). Prevod termina sem še vstavil v korpus Glosbe. V 
rezultatih sem našel prevod državljanske pravice. V rezultatih sem našel prevoda 
državljanske pravice in civilne pravice (Glosbe 19). Termina sem vstavil v iskalnik Google. 
V rezultatih iskanja sem za prvi termin, ki sem ga našel v viru Rtvslo 12, našel 8950 
zadetkov (Google 68) in za drugi termin 672 zadetkov (Google 69). Prevod civilne pravice 
je dobesedni prevod. Termin civilne se v slovenskem kontekstu ne uporablja za 
opisovanje pravic. Ta prevod je torej neustrezen. Na podlagi teh podatkov sklepam, da je 









4.35 Termin: oviranja pravosodja 
Termin sem našel v viru Rtvslo 13. Termin je prevod angleškega termina obstruction of 
justice. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu nisem našel prevodov, ki bi se 
nanašali na ameriški politični sistem. Prevod sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih 
sem našel prevoda oviranje pravosodja in oviranje pravice (Glosbe 20). Termina sem 
vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod je imel 281 zadetkov (Google 70), drugi pa 182 
(Google 71). Prevod oviranje pravice je dobesedni prevod. Prevod pravica v tem primeru 
ni primeren, saj se ne nanaša na pravni sistem. Na podlagi danih podatkov sklepam, da 








4.36 Termin: poziv za zaslišanje 
Termin sem našel v viru Rtvslo 19. Termin je prevod angleškega termina subpoena. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel prevod sodni poziv (Linguee 
19). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod je imel 210 zadetkov (Google 72), 
drugi pa 1410 (Google 73). Termin subpoena izhaja iz ameriškega konteksta. Na podlagi 
bistveno večje frekvence sklepam, da je prvi prevod poziv za zaslišanje, ki sem ga našel 
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4.37 Termin: državni tožilec 
Termin sem našel v viru Rtvslo 2. Termin je prevod angleškega termina Attorney General. 
Termin se nanaša na položaj osebe v kabinetu predsednika ZDA, ki je zadolžen za 
pravosodje. V slovenskem kontekstu se ta položaj imenuje pravosodni minister. Termin 
sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel prevod državni tožilec, generalni 
tožilec in pravosodni minister. Termine sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod termina, 
ki sem ga našel v viru Rtvslo 2, je imel 25400 zadetkov (Google 74), drugi 1480 (Google 
75) in tretji 28600 (Google 76). Prevod državni tožilec ni primeren, saj se nanaša na 
funkcijo v sodni oblasti, termin Attorney General pa opisuje funkcijo v izvršni oblasti, ki je 
podobna funkciji pravosodnega ministra v slovenskem kontekstu. Na podlagi teh 
podatkov sklepam, da prvi prevod državni tožilec iz vira Rtvslo 2 ni ustrezen. Drugi prevod 
sem zavrnil na podlagi nizke frekvence. Tretji prevod pravosodni minister je torej 
ustrezen. 
 
4.38 Termin: posebni tožilec 
Termin sem našel v viru Rtvslo 13. Termin je prevod angleškega termina special 
prosecutor. Termin sem vstavil v korpus Linguee in korpus Glosbe. V obeh korpusih sem 
našel le prevod posebni tožilec (Linguee 21, Glosbe 21). Ker nisem našel alternativnih 
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4.39 Termin: elektorski glas 
Termin sem našel v viru Rtvslo 24. Termin je prevod angleškega termina electoral vote. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu nisem našel primernih prevodov. Nato 
sem termin vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel prevoda elektorski glas in 
glas ožjih volivcev. Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi termin je imel 209 
zadetkov (Google 77), drugi termin pa ni imel zadetkov (Google 78). Termin se nanaša 
na glasove elektorje tj. posebnih volivcev, ki določajo predsednika. Termin je značilen le 
za ameriški kontekst, podoben pojem v slovenskem kontekstu ne obstaja, zato je termin 
preveden dobesedno. Na podlagi teh podatkov sklepam, da je prevod elektorski glas v 
viru Rtvslo 24 ustrezen. Drugi prevod sem zaradi nobenih zadetkov zavrnil. 
 
4.40 Termin: predlog zakona 
Termin sem našel v viru Rtvslo 22. Termin je prevod angleškega termina bill. Termin sem 
vstavil v korpus Linguee. V rezultatih nisem našel primernih prevodov. Termin sem vstavil 
še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel prevoda predlog zakona in osnutek zakona 
(Glosbe 23). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod, ki sem ga našel v viru 
Rtvslo 22, je imel 60300 zadetkov (Google 79), drugi pa 10500 (Google 80). Termin bill 
je značilen za ameriški kontekst in v slovenskem kontekstu nima prevodne ustreznice, 
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da je prvi prevod predlog zakona, ki sem ga našel v viru Rtvslo 22, pravilen, drugi prevod 
pa nepravilen. 
 
4.41 Termin: predsednica / predsednik predstavniškega doma 
Termin sem našel v viru Rtvslo 15. Termin je prevod angleškega termina Speaker of the 
House. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel prevod predsednik 
spodnjega doma (Linguee 22). Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem 
našel prevoda govornik hiše in predsednik predstavniškega doma (Glosbe 24). Termine 
sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod termin, ki sem ga našel v viru Rtvslo 15, je imel 
1820 zadetkov (Google 81), drugi prevod predsednik spodnjega doma je imel 312 
zadetkov (Google 82) in zadnji prevod le 3 zadetke (Google 83). Spodnji dom je sinonim 
za termin predstavniški dom. Termin speaker označuje vodjo spodnjega doma 
zakonodajnega telesa ZDA. V prvih dveh primerih je bil termin speaker preveden kot 
predsednik, kar je poslovenjen prevod. Prevod govornik je neustrezen, saj je le dobesedni 
prevod in ne prenese pomena termina v slovenščino. Na podlagi teh rezultatov sklepam, 
da je prevod, ki sem ga našel v viru Rtvslo 15 ustrezen. Drugi prevod predsednik 
spodnjega doma je tudi primeren, ker je sinonim prvega prevoda. Tretji prevod ni 








4.42 Termin: Odbor za razdeljevanje proračunskih sredstev 
Termin sem našel v viru Rtvslo 19. Termin je prevod angleškega termina Appropriations 
Committee. Termin sem vstavil v korpus Linguee in korpus GLosbe. Korpusa nista 
vsebovala primernih prevodov. Na podlagi pomanjkanja podatkov sklepam, da je prevod 
Odbor za razdeljevanje proračunskih sredstev v viru Rtvslo 19 primeren. 
4.43 Termin: šef predsednikovega kabineta 
Termin sem našel v viru Rtvslo 26. Termin je prevod angleškega termina president's chief 
of staff. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu nisem našel primernih prevodov. 
Prevod sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel prevode šef 
predsednikovega kabineta, šef predsednikovega osebja in vodja predsednikovega 
kabineta (Glosbe 25). Termine sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod, ki sem ga našel 
v viru Rtvslo 26, je imel 43 zadetkov (Google 84), drugi prevod termina šef 
predsednikovega osebja je imel le 3 zadetke (Google 85) in tretji prevod vodja 
predsednikovega kabineta je imel 105 zadetkov (Google 86). Termin predsednikov 
kabinet ni sinonim za predsednikovo osebje. Predsednikov kabinet obsega vse ministre 
v predsednikovi administraciji, predsednikovo osebje pa le ožje sodelavce predsednika. 
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4.44 Termin: predsednikova ekipa 
Termin sem našel v viru Rtvslo 11. Termin je prevod angleškega termina White House 
staff. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu nisem našel primernih prevodov. 
Prevod sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel prevod osebje Bele hiše. 
Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod termina, ki sem ga našel v viru Rtvslo 
11, je imel 10 zadetkov (Google 86), drugi prevod termina je imel 2690 zadetkov (Google 
87). Na podlagi bistveni nižje frekvence termina osebje bele hiše sklepam, da je prevod 
predsednikova ekipa, ki sem ga našel v viru Rtvslo 11, neustrezen. Ustrezen prevod 
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4.45 Termin: proračunski direktor 
Termin sem našel v viru Rtvslo 26. Termin je prevod angleškega termina Director of the 
Office of Management and Budget. Termin sem vstavil v korpus Linguee in korpus 
Glosbe. Nisem našel primernih prevodov termina. Na podlagi pomanjkljivih podatkov 
sklepam, da je prevod proračunski direktor, ki sem ga našel v viru Rtvslo 26, primeren. 
4.46 Termin: predsedniška nominacija 
Termin sem našel v viru Rtvslo 6. Termin je prevod angleškega termina presidential 
nomination. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu nisem našel primernih 
prevodov termina. Termin sem nato vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel 
prevod termina predsedniška nominacija in predsedniško imenovanje (Glosbe 27). 
Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod termina je imel 52 zadetkov (Google 
88) in drugi prevod je imel 45 zadetkov (Google 89). Oba prevoda sta imela podobno 








4.47 Termin: predstavniški dom 
Termin sem našel v viru Rtvslo 23. Termin je prevod angleškega termina House of 
Representatives. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel prevod 
predstavniški dom. Termin sem še vstavil v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel prevod 
predstavniški dom. Na podlagi dejstva, da sem v obeh korpusih našel le en možni prevod 
termina, ki je isti prevod kot v viru Rtvslo 23, sklepam, da je prevod predstavniški dom v 
viru Rtvslo 23 pravilen. 
4.48 Termin: pričati pred kongresom 
Termin sem našel v viru Rtvslo 14. Termin je prevod angleškega termina to testify in front 
of Congress. Termin sem vstavil v korpus Linguee. Nisem našel primernih prevodov. 
Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel le prevod pričati pred 
kongresom. Na podlagi dejstva, da sem našel le en možen prevod, ki je isti kot prevod v 
viru Rtvslo 14, sklepam, da je prevod pričati pred kongresom v viru Rtvslo 14 pravilen. 
4.49 Termin: Uprava za hrano in zdravila 
Termin sem našel v viru Rtvslo 9. Termin je prevod angleškega termina Food and Drug 
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Uprava za hrano in zdravila in Agencija za hrano in zdravila (Linguee 24). Termina sem 
vstavil v iskalnik Google. Prvi termin iz vira Rtvslo 9 je imel 4860 zadetkov (Google 90), 
drugi prevod temina pa je imel 13700 zadetkov (Google 91). Na podlagi nizke frekvence 
sklepam, da je prevod Uprava za hrano in zdravila iz vira Rtvslo 9 neustrezen, drugi 
prevod Agencija za hrano in zdravila pa ustrezen. 
 
4.50 Termin: resolucija spodnjega doma 
Termin sem našel v viru Rtvslo 22. Termin je prevod angleškega termina House 
resolution. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel prevod resolucija 
predstavniške zbornice (Linguee 25). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi termin 
iz vira Rtvslo 22 je imel le 2 zadetka (Google 92), drug termin pa ni imel zadetkov (Google 
93). V poglavju 4.47 sem že vzpostavil pravilni prevod za spodnji dom ameriškega 
kongresa in že na podlagi tega lahko sklepam, da je drugi prevod nepravilen. 
Alternativnega prevoda za termin resolution pa nisem našel. Na podlagi teh podatkov 
sklepam, da je prevod resolucija spodnjega doma iz vira Rtvslo 22 pravilen, drugi prevod 
pa je napačen. 
26%
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4.51 Termin: samoobtožba 
Termin sem našel v viru Rtvslo 19. Termin je prevod angleškega termina self-
incrimination. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel le prevod 
samoobtožba (Linguee 26). Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem 
našel termina samoobtožba in samoobdolžitev (Glosbe 30). Nato sem termina vstavil v 
iskalnik Google. Prvi prevod termina iz vira Rtvslo 19 je imel 163 zadetkov (Google 94), 
drugi pa 95 (Google 95). Pojem samoobtožbe obstaja tudi v slovenskem kontekstu. Na 
podlagi tega dejstva in frekvence zadetkov sklepam da je prevod samoobtožba pravilen. 
Termin samoobdolžitev tudi obstaja v slovenskem kontekstu, vendar ima drugačen 








4.52 Termin: domovinska varnost 
Termin sem našel v viru Rtvslo 7. Termin je prevod angleškega termina homeland 
security. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel prevod domovinska 
varnost (Linguee 27). Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel 
prevoda termina domovinska varnost in državna varnost (Glosbe 31). Termina sem 
vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod iz vira Rtvslo 7 je imel 177 zadetkov (Google 96), 
drugi pa 1880 (Google 97). Za prevod državna varnost sem že določil prevod national 
security, zato sklepam, da je ta prevod neustrezen. Besedi homeland in domovina sta 
sinonima, zato sklepam, da je prevod domovinska varnost ustrezen. Na podlagi teh 
rezultatov sklepam, da je prevod domovinska varnost iz vira Rtvslo 7 ustrezen, drugi 








4.53 Termin: predstavnik za tisk 
Termin sem našel v viru Rtvslo 11. Termin je prevod angleškega termina Press secretary. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu nisem našel prevodov termina. Termin 
sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel termine predstavnik za javnost, 
tiskovni predstavnik in predstavnik za tisk (Glosbe 32). Termine sem vstavil v iskalnik 
Google. Prvi prevod iz vira Rtvslo 11 predstavnik za tisk je imel 2290 zadetkov (Google 
98), drugi prevod predstavnik za javnost 2150 (Google 99), tretji prevod tiskovni 
predstavnik pa je imel 49500 zadetkov (Google 100). Koncept termina Press secretary 
obstaja tudi v slovenskem okolju. Na podlagi frekvence rezultatov za prevod tiskovni 
predstavnik sklepam, da je prevod tiskovni predstavnik najboljši prevod. Druga dva 








4.54 Termin: sistem zdravstvenega zavarovanja za revne 
Termin sem našel v viru Rtvslo 8. Termin je prevod angleškega termina Medicaid. Termin 
sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu ni bilo rezultatov za ta termin. Termin sem vstavil 
še v korpus Glosbe, ki ni imel primernih prevodov. Medicaid je ime zdravstvenega 
programa v ZDA. V korpusu Glosbe sem našel le besedo Medicaid. Termin je specifičen 
za ameriški kontekst in nisem našel prevodne ustreznice razen opisnega prevoda. Na 
podlagi tega sklepam, da je prevod sistem zdravstvenega zavarovanja za revne v viru 
Rtvslo 8 ustrezen. 
4.55 Termin: študentska posojila 
Termin sem našel v viru Rtvslo 8. Termin je prevod angleškega termina student loans. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee in Glosbe. V rezultatih sem našel le prevod 
študentska posojila (Linguee 28, Glosbe 34). Na podlagi dejstva, da v korpusih ni bilo 
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4.56 Termin: predsedniška kampanja 
Termin sem našel v viru Rtvslo 13. Termin je prevod angleškega termina presidential 
campaign. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel le prevod 
predsedniška kampanja (Linguee 29). Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih 
sem prav tako našel le prevod predsedniška kampanja (Glosbe 46). Na podlagi teh 
podatkov sklepam, da je prevod predsedniška kampanja iz vira Rtvslo 13 ustaljen in zato 
pravilen. 
4.57 Termin: Urad za nastanitve 
Termin sem našel v viru Rtvslo 10. Termin je prevod angleškega termina Office of 
Refugee Resettlement. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V korpusu nisem našel 
primernih prevodov. Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. V rezultatih sem našel 
prevod Urad za preseljevanje beguncev (Glosbe 35). Termina sem vstavil v iskalnik 
Google. Prvi prevod iz vira Rtvslo 10 je imel le 3 zadetke (Google 101), drugi prevod pa 
7 (Google 102). Na podlagi teh podatkov in dejstva, da je drugi prevod boljša prevodna 
ustreznica in bolje prenese vsebino izvornega termina, sklepam, da je prevod Urad za 
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4.58 Termin: ustanovni očetje 
Termin sem našel v viru Rtvslo 22. Termin je prevod angleškega termina Founding 
fathers. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel prevoda ustanovni 
očetje in ustanovitveni očetje (Linguee 30). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi 
termin iz vira Rtvslo 22 je imel 884 zadetkov (Google 103), drugi termin pa je imel 89 
zadetkov (Google 104). Prevod ustanovni je sinonim prevodu ustanovitveni, vendar ima 
prvi prevod bistveno večjo frekvenco. Na podlagi teh podatkov sklepam, da je prevod 
ustanovni očetje iz vira Rtvslo 22 pravilen, drugi prevod pa napačen. 
 
4.59 Termin: ustavna obtožba 
Termin sem našel v viru Rtvslo 22. Termin je prevod angleškega termina impeachment. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. Našel sem le prevod obtožni postopek (Linguee 
30). Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. Našel sem prevod ustavna obtožba (Glosbe 
36). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod ustavna obtožba iz vira Rtvslo 22 
je imel 26200 zadetkov (Google 105), drugi prevod obtožni postopek pa je imel 51 
zadetkov (Google 106). Na podlagi bistveno večje frekvence sklepam, da je prevod 








4.60 Termin: vladna agencija 
Termin sem našel v viru Rtvslo 23. Termin je prevod angleškega termina government 
agency. Termin sem vstavil v korpus Linguee. V rezultatih sem našel prevoda vladna 
agencija in državna agencija (Linguee 31). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi 
prevod je imel 2000 zadetkov (Google 107), drugi prevod pa 3020 zadetkov (Google 108). 
V ameriškem kontekstu se beseda government nanaša na celoten državni aparat, v 
slovenskem kontekstu pa beseda vlada označuje le vladajočo stranko in morebitne 
koalicijske partnerje ter ministre. Na podlagi tega dejstva sklepam, da je boljši prevod 
državna agencija. Ta termin ima tudi več zadetkov. Na podlagi teh rezultatov sklepam, 









4.61 Termin: vodja manjšine 
Termin sem našel v viru Rtvslo 21. Termin je prevod angleškega termina minority leader. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. Nisem našel primernih prevodov. Termin sem 
vstavil še v korpus Glosbe. Našel sem prevoda vodja manjšine in vodja opozicije (Glosbe 
37). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod iz vira Rtvslo 21 je imel 143 
zadetkov (Google 109), drugi prevod pa 4050 (Google 110). V ZDA sta v kongresu le dve 
stranki in vsaka ima voditelja. Voditelj stranke, ki nima večine sedežev se imenuje 
minority leader. Termin opozicija se uporablja v parlamentarnih sistemih v primerjavi z 
vladnimi strankami. V ZDA je predsedniški sistem. Na teh podatkov sklepam, da je prevod 
vodja manjšine iz vira Rtvslo 21 pravilen, drugi prevod vodja opozicije pa nepravilen, kljub 









4.62 Termin: vodja večine 
Termin sem našel v viru Rtvslo 19. Termin je prevod angleškega termina majority leader. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. Nisem našel primernih prevodov. Termin sem 
vstavil še v korpus Glosbe. Našel sem prevoda vodja večine in vodja večinske stranke 
(Glosbe 38). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod iz vira Rtvslo 19 je imel 
425 zadetkov (Google 111), drugi prevod pa le 44 (Google 112). Ta termin je podoben 
kot termin iz primera 4.61. Zaradi razlik v političnih sistemih, ki sem jih opisal v primeru 
4.61, sklepam, da je prevod vodja večine pravilen. Prevoda sta sinonima, vendar ima prvi 
bistveno več zadetkov. Na podlagi teh rezultatov sklepam, da je prevod vodja večine iz 









4.63 Termin: guverner 
Termin sem našel v viru Rtvslo 17. Termin je prevod angleškega termina governor. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. Našel sem prevod guverner (Linguee 32). Termin 
sem še vstavil v korpus Glosbe. Našel sem le prevod guverner (Glosbe 39). Na podlagi 
le enega najdenega prevoda sklepam, da je guverner ustaljen prevod termina. Pojem 
guverner je tudi značilen za ameriški kontekst znotraj federativne ureditve ZDA, ki je 
Slovenija nima. Torej je prevod guverner v viru Rtvslo 17 pravilen. 
4.64 Termin: Vrhovno sodišče ZDA 
Termin sem našel v viru Rtvslo 16. Termin je prevod angleškega termina Supreme Court 
of the US. Termin sem vstavil v korpus Linguee in Glosbe. Našel sem prevod Vrhovno 
sodišče ZDA (Linguee 33) (Glosbe 40). Na podlagi dejstva, da nisem našel drugih 
prevodov termina, sklepam, da je prevod Vrhovno sodišče ZDA v viru Rtvslo 16 ustaljen. 
4.65 Termin: vrhovni sodnik 
Termin sem našel v viru Rtvslo 21. Termin je prevod angleškega termina Supreme Court 
Justice. Termin sem vstavil v korpus Linguee. Nisem našel primernih prevodov. Termin 
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sodišča (Glosbe 41). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod iz vira Rtvslo 21 
je imel 13900 zadetkov (Google 113), drugi termin pa 2430 (Google 114). Termina sta 
sinonima, vendar ima prvi prevod vrhovni sodnik bistveno več zadetkov. Na podlagi teh 
podatkov sklepam, da je prevod vrhovni sodnik iz vira Rtvslo 21 ustrezen, drugi pa 
neustrezen. 
 
4.66 Termin: zakon o vohunjenju iz leta 1917 
Termin sem našel v viru Rtvslo 2. Termin je prevod angleškega termina Espionage Act 
of 1917. Termin sem vstavil v korpus Linguee in korpus Glosbe. V obeh korpusih nisem 
našel primernih prevodov. Na podlagi pomanjkanja podatkov sklepam, da je prevod 
zakon o vohunjenju iz leta 1917 iz vira Rtvslo 2 pravilen. 
4.67 Termin: zvezni tožilec 
Termin sem našel v viru Rtvslo 14. Termin je prevod angleškega termina Federal 
prosecutor. Termin sem vstavil v korpus Linguee. Našel sem prevod zvezni tožilec 
(Glosbe 42). Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. Našel sem prevoda zvezni tožilec 
in državni tožilec (Google 115). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi termin iz vira 
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116). Beseda federal se nanaša na federativno strukturo ZDA, in se prevaja kot zvezni, 
zato sklepam, da je prvi prevod zvezni tožilec iz vira Rtvslo 14 ustrezen. 
 
4.68 Termin: Odbor za obveščevalne zadeve 
Termin sem našel Rtvslo 20. Termin je prevod angleškega termina Intelligence 
Committee. Termin sem vstavil v korpus Linguee. Nisem našel primerni prevodov. Termin 
sem vstavil še v korpus Glosbe. Našel sem prevoda Obveščevalni odbor in Obveščevalni 
komite (Glosbe 43). Termine sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod iz vira Rtvslo 20 
Odbor za obveščevalne zadeve je imel 270 zadetkov (Google 117), drugi 122 (Google 
118) in tretji le 5 zadetkov (Google 119). V Sloveniji tudi obstaja koncept za termin 
committee, ki se prevaja kot odbor. To prevodno težavo sem že opisal v prejšnjih analizah 
terminov. Na podlagi teh rezultatov in bistveno več zadetkov sklepam, da je prevod Odbor 









4.69 Termin: zelena karta 
Termin sem našel v viru Rtvslo 8. Termin je prevod angleškega termina green card. 
Termin sem vstavil v korpus Linguee. Našel sem prevod zelena karta (Linguee 35). 
Termin sem vstavil še v korpus Glosbe. Našel sem prevoda zelena karta in zeleni karton 
(Glosbe 44). Termina sem vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod je imel 2680 zadetkov 
(Google 120), drugi termin pa 197 (Google 121). Najdena prevoda sta sinonima. Na 
podlagi bistveno več zadetkov sklepam, da je prvi prevod zelena karta iz vira Rtvslo 8 
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4.70 Termin: Zunanje ministrstvo ZDA 
Termin sem našel v viru Rtvslo 12. Termin je prevod angleškega termina United States 
Department of State. Termin sem vstavil v korpus Linguee. Našel sem prevod ameriško 
ministrstvo za zunanje zadeve (Linguee 36). Termin sem še vstavil v korpus Glosbe. 
Našel sem prevod ameriško ministrstvo za zunanje zadeve (Glosbe 45). Termina sem 
vstavil v iskalnik Google. Prvi prevod termina Zunanje ministrstvo ZDA je imel 1380 
zadetkov, drugi prevod ameriško zunanje ministrstvo pa je imel 1330 zadetkov. Na 
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V analitičnem delu magistrske naloge sem izhajal iz treh hipotez. 
Prva hipoteza predpostavlja, da je večina terminov, ki sem jih našel v člankih iz vira 
Rtvslo.si, ustreznih. Pri tem sem se osredotočal na statistične podatke, ki sem jih 
pridobil s pomočjo iskalnika Google in ustreznost prevoda glede na razlike med 
političnima sistemoma. Ko sem alternativne prevode vstavil v iskalnik, sem ugotovil, 
kateri prevodi so najpogosteje rabljeni. Samo več zadetkov ni dovolj, da sprejmem 
prevod kot pravilen. Prevod mora tudi pravilno prenesti pomen izvornega termina. V 
virih sem našel 70 terminov za analizo. Izmed 70 najdenih prevodov terminov jih je bilo 
le 15 neprimernih na podlagi analize. Ti neustrezni prevodi so bili ameriški svetovalec 
za nacionalno varnost, boni za hrano, davčna napoved, direktor FBI-ja, ameriški državni 
sekretar, pravna poravnava, inavguraciji predsednika, nacionalna varnost, odločitev 
vrhovnega sodišča, poziv na zaslišanje, državni tožilec, šef predsednikovega kabineta, 
predsednikova ekipa, Uprava za hrano in zdravila, predstavnik za tisk, Urad za 
nastanitve in vladna agencija. V primerih teh nepravilnih prevodov sem ugotovil, da so 
bili pogosto prevedeni z uporabo tujk iz ameriškega političnega konteksta, kljub temu da 
so obstajali slovenski prevodi, kot je npr. prevod termina presidential inauguration v 
inavguracija predsednika ali pa so bili termini nepravilno preneseni v slovenki politični 
kontekst kot npr. nacionalna varnost. V tem primeru sem ugotovil, da bi bil pravilen 
prevod imenovanje predsednika, saj sem tudi v drugih pravilnih prevodih, kot je npr. 
minister za trgovino, našel poslovenjen prevod. Nekateri drugi nepravilni prevodi kot 
npr. pravna poravnava so imeli preprosto premalo zadetkov, da bi jih lahko označil za 
pravilne. Na podlagi analize danih prevodov terminov sem prvo hipotezo potrdil, saj je 
kljub nekaj nepravilnim prevodom bila večina prevodov pravilna. 
Druga hipoteza predpostavlja, da bodo vsi prevedeni termini prilagojeni slovenskemu 
političnemu sistemu oz. bodo poslovenjeni. Na podlagi analize prevodov terminov sem 
našel prevode, ki niso bili poslovenjeni in so obdržali tujke, ki so jasno prevzete iz 
ameriškega političnega konteksta. Med te prevode spadajo npr. administracija 
predsednika, amandma, etnična manjšina, inavguraciji predsednika, državni tožilec, 
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domovinska varnost in vodja manjšine. Ti prevodi vsebujejo tujke, iz katerih je jasno 
razvidno, da so prevzete iz ameriškega političnega konteksta. Na podlagi najdenih 
prevodov zavračam drugo hipotezo. 
Tretja hipoteza predpostavlja, da bom v analitičnem delu vedno našel alternativne 
prevode tistemu, ki sem ga našel v virih s spletne strani Rtvslo.si. To hipotezo sem 
zavrnil, saj sem v člankih na strani Rtvslo.si našel prevode, ki pri iskanju v korpusu 
Linguee ali Glosbe niso imeli alternativnih prevodov. Ti prevodi so zvezna država, 
laganje pod prisego, proračunski primanjkljaj, opioidna kriza, posebni tožilec, 
proračunski direktor, pričati pred kongresom, študentska posojila, predsedniška 
kampanja, guverner, zakon o vohunjenju iz leta 1917 in Vrhovno sodišče ZDA. V 
primeru teh prevodov sem v korpusih našel izključno le iste prevode kot na strani 
Rtvslo.si ali pa v korpusih preprosto ni bilo zadetkov. Primeri prevodov, kjer sem našel 
le iste prevode v korpusih, so predsedniška kampanja, guverner, študentska posojila in 
Vrhovno sodišče ZDA. Preostali prevodi v korpusih niso imeli zadetkov in zato ni bilo 





Namen pričujočega magistrskega dela je bil ugotoviti ustreznost prevodov terminov iz 
ameriškega političnega konteksta. Prevode terminov sem iskal na spletni strani 
RTVSLO.si. Najdene prevode sem primerjal z drugimi prevod, ki sem jih našel v 
korpusih Linguee in Glosbee. Vse najdene prevode sem potem vstavil v iskalnih 
Google, da bi ugotovil frekvenco posameznega prevoda. Ustreznost prevodov sem 
potem določal na podlagi prevodne ustreznosti, pravilnega prenosa pomena in 
frekvence. V uvodu sem zastavil 3 hipoteze. Na podlagi analize sem prvo hipotezo 
potrdil, drugo in tretjo pa zavrnil. 
Summary 
The goal of this master’s thesis was to determine the correctness of Slovenian 
translations of terms from the American political context. I found translations on the 
website RTVSLO.si. I then compared the translations found with other translations that I 
found in the corpora Linguee and Glosbe. Then I entered all the translations found into 
the search engine Google to determine the frequency of each individual translation. I 
determined the correctness of the translations based upon the appropriateness of the 
translation, the correct transfer of the meaning, and the frequency. I set three 
hypotheses in the introduction. Based on my analysis, I confirmed the first hypothesis 
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Št. Termin v 
angleščini 
Prevod termina iz 
Rtvslo.si 
Drugi možni prevodi 





2.  amendment amandma sprememba ustave, 
ustavna sprememba 
3.  Federal Reserve ameriška centralna 
banka 
ameriška zvezna rezerva 
4.  Congress ameriški kongres ameriški parlament 
5.  Commerce 
Secretary 
ameriški minister za 
trgovino 
trgovinski sekretar, 
ameriški sekretar za trgovino 
6.  national security 
advisor 
ameriški svetovalec za 
nacionalno varnost 
ameriški svetovalec za narodno 
varnost, 
ameriški svetovalec za državno 
varnost 




ameriški trgovinski predstavnik, 
ameriški predstavnik za trgovino 





namestnik ministra za 
domovinsko varnost  
9.  food stamps boni za hrano kuponi za hrano, 
živilske karte 
10.  Center for Disease 
Control and 
Prevention 
Center za nadzor in 
preprečevanje 
bolezni 
Središče za nadzorovanje in 
preprečevanje bolezni 
11.  tax returns davčna napoved vrnitev davkov, 
obračun davka 
12.  state zvezna država  
13.  chairman of the 
Committee 
predsednik odbora predsedujoči odbora 
14.  Director of the FBI direktor FBI-ja šef FBI-ja  
15.  Secretary of state ameriški državni 
sekretar 
ameriški zunanji minister 
16.  ethnic minority etnična manjšina narodnostna manjšina 




sekretar za zakladništvo 
18.  settlement 
agreement 
pravna poravnava sporazum o poravnavi  
19.  White House 
Counsel 
glavni pravnik Bele 
hiše 
glavni svetovalec Bele hiše 
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21.  executive privilege izvršni privilegij izvršna ugodnost 
22.  Congressional 
committee 
kongresni odbor kongresna komisija, 
kongresni komite 
23.  lying under oath laganje pod prisego  
24.  Iran nuclear deal jedrski sporazum z 
Iranom 
jedrski dogovor z Iranom 
25.  national security nacionalna varnost državna varnost, 
narodna varnost 
26.  National Center for 
Youth Law 
Nacionalni center za 
mladinsko pravo 
 
27.  gun control nadzor nad orožjem regulacija orožja 




oddelek za obrambo 





Društvo za državljanske pravice 
30.  budget deficit proračunski 
primanjkljaj 
 
31.  Judiciary Committee Odbor za pravosodje Sodni komite 




odlok vrhovnega sodišča, 
sodba vrhovnega sodišča 
33.  opioid crisis opioidna kriza  
34.  civil rights državljanske pravice civilne pravice 
35.  obstruction of justice oviranja pravosodja oviranje pravice 
36.  subpoena poziv na zaslišanje sodni poziv 
37.  Attorney General državni tožilec generalni tožilec, 
pravosodni minister 
38.  special prosecutor posebni tožilec  
39.  electoral vote elektorski glas glas ožjih volivcev  
40.  bill predlog zakona osnutek zakona 






predsednica / predsednik 
spodnjega doma, 
govornik hiše 











šef predsednikovega osebja, 
vodja predsednikovega kabineta 
44.  White House staff predsednikova ekipa osebje Bele hiše 
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45.  director of the Office 
of Management and 
Budget 
proračunski direktor  





47.  House of 
Representatives 
predstavniški dom  





49.  Food and Drug 
Administration 
Uprava za hrano in 
zdravila 
Agencija za hrano in zdravila 
50.  House resolution resolucija spodnjega 
doma 
resolucija predstavniške zbornice 
51.  self-incrimination samoobtožba samoobdolžitev 
52.  homeland security domovinska varnost državna varnost 
53.  Press secretary predstavnik za tisk predstavnik za javnost 
tiskovni predstavnik 
54.  Medicaid sistem 
zdravstvenega 
zavarovanja za revne 
 
55.  student loans študentska posojila  





57.  Office of Refugee 
Resettlement 
Urad za nastanitve Urad za preseljevanje 
beguncev 
58.  Founding fathers ustanovni očetje ustanovitveni očetje 
59.  impeachment ustavna obtožba obtožni postopek 
60.  government agency vladna agencija državna agencija 
61.  minority leader vodja manjšine vodja opozicije 
62.  majority leader vodja večine vodja večinske stranke 
63.  governor guverner  





65.  Supreme Court 
Justice 
vrhovni sodnik sodnik vrhovnega sodišča 
66.  Espionage Act of 
1917 
zakona o vohunjenju 
iz leta 1917 
 
67.  federal prosecutor zvezni tožilec državni tožilec 












Department of State 
zunanje ministrstvo 
ZDA 
ameriško zunanje ministrstvo 
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